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1.   RERO R008725537 
Darnton, Robert, 1939-.- Jacques Rychner / 
Robert Darnton 
 
In: The book collector. - London. - Vol. 66(2017), no 
3, p. 645-649 
 
 
2.   RERO R008687360 
Droz-Boillat, Marie-Paule.- Jacqueline 
Rossier, ou, La passion pour les muets de 
l'histoire / Marie-Paule Droz-Boillat et 
Jacques Ramseyer 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 





3.   RERO R008670584 
Bibliographie neuchâteloise [Ressource 
électronique] : 2015. Supplément No 5 / 
établie par Elodie Wälti. - La Chaux-de-
Fonds : Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, 2017. - 1 ressource en 
ligne ; pdf 
 
Ressource en ligne consultée le 02.08.2017, 
Bibliographie de janvier à décembre 2015, recensant 
259 titres 
 
NE BVCF En ligne- Cote.: CFV Nb 2081  
 
060 ORGANISATIONS GÉNÉRALES 
ET MUSÉOLOGIE 
 
4.   RERO R008835855 
Frey, Pierre.- L'utopie au quotidien : la vie 
ordinaire en URSS : une exposition et un 
catalogue / Pierre Frey 
 
Rapport sur le catalogue de l'exposition faite à La 
Chaux-de-Fonds sur les objets du quotidien de l'URSS 
entre 1953 et 1991 
 
In: Tracés. - Ecublens. - Année 143(2017), no 7, p. 17 
 
 
5.   RERO R008810674 
Meillard, Mathias.- La "Société 
neuchâteloise de géographie" : un lieu de 
sociabilisation bourgeoise et de création de 
savoirs scientifiques au service d'un 
impérialisme suisse (1885-1920) / Mathias 
Meillard. - Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel Faculté des lettres et sciences 
humaines Institut d'histoire, 2017. - 133 p. : 
ill. ; 30 cm 
 
Mémoire de maîtrise universitaire ès Lettres Université 
de Neuchâtel, 2017 
 
NE BPUN Bur. manuscrits- Cote.: BPUN BUR MS 166  
 
6.   RERO R008759575 
Nessi, Antonia, 1977-.- Entre ciel et terre : 
les "chambres" de Valérie Favre au Musée 
d'art et d'histoire de Neuchâtel = Zwischen 
Himmel und Erde : die "Zimmer" von Valérie 
Favre im Musée d'art et d'histroie de 
Neuchâtel / Antonia Nessi 
 
In: Valérie Favre. - Neuchâtel : Musée d'art et 




7.   RERO R008781184 
Sagardoyburu, Dora.- Valorisation de la 
cage d'escalier au Musée d'art et d'histoire 
de Neuchâtel : les enjeux de la médiation 
numérique / Dora Sagardoyburu 
 
Le Musée d'art et d'histoire a intégré une borne 
multimédia présentant de manière évolutive et 
adaptable aux besoins de chaque visiteur la cage 
d'escalier du musée réalisée par Léo-Paul Robert et 
Clement Heaton entre 1886 et 1921 
necfbv/03.2018/3504 
 
In: Art + Architecture en Suisse. - Berne. - Année 
68(2017), no 4, p. 54-63 
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8.   RERO R008669868 
Sánchez del Olmo, Sara.- El etnógrafo 
accidental : François Machon, la construcción 
de una imagen sobre los indígenas del 
Paraguay y su proyección en el Museo de 
Etnografía de Neuchâtel (Suiza) / Sara 
Sánchez del Olmo 
 
In: Trashumante : revista americana de historia social. 
- Medellín. - 9(2017), p. 6-24 
 
 
070 MÉDIA DOCUMENTAIRES ET 
ÉDUCATIFS, NOUVEAUX MÉDIAS, 
JOURNALISME, ÉDITION 
 
9.   RERO R008742061 
Etudes bibliographiques à la mémoire de 
Jeanne Veyrin-Forrer / recueillies par 
Wallace Kirsop. - [Clayton] : Ancora Press, 
Monash University, 2017. - 79 p. : ill. 
 








10.   RERO R008652782 
Fromaget, Michel.- Réponse de Maurice 
Zundel à Albert Camus : à propos du mal, 
de la révolte et de l'amour / Michel 
Fromaget. - Paris : Parole et silence, 2017. 
- 168 p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-88918-838-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18274  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13435  
 
11.   RERO R008736575 
Hardy, Odile.- Au nom de la foi chrétienne 
: Maurice Zundel, apologète de la foi 
chrétienne / Odile Hardy. - Les Plans-sur-
Bex : Parole et silence, 2017. - 274 p. ; 24 
cm. - (ICThèses) 
 
ISBN 978-2-88918-645-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17224  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1142  
 
12.   RERO R008742230 
Mühlebach, Hans.- L'abbé de Fontaine-
André, parton de l'église Saint-Martin de 
Cressier et collateur de l'église de Meyriez 
et de la chapelle Sainte-Catherine devant 
Morat / Hans Mühlebach. - Neuchâtel : fr. 
Hans Mühlebach, communauté des frères, 
2017. - 300 p. : ill. 
 
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 271 MUH  
 
13.   RERO R008755477 
Vincent, Gilbert, 1933-.- Maurice Zundel : 
la figure lumineuse d'un mystique / 
conférence de Gilbert Vincent ; textes de 
Zundel choisis et présentés par Marc 
Donzé. - Le Mont-sur-Lausanne : Editions 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18975  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13513  
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14.   RERO R008747977 
120 ème anniversaire de la synagogue de 
La Chaux-de-Fonds : 1896-2016 / 
[Communauté israélite de La Chaux-de-
Fonds]. - La Chaux-de-Fonds : 
[Communauté israélite], 2017. - 28 p. : ill. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 676  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 323.1 
CEN  
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15.   RERO R008815900 
Dunand, Fabien, 1946-.- Natacha de 
Montmollin : le regard d'une non-voyante / 
Texte: Fabien Dunan ; photos: Pierre-
Michel Delessert 
 
Portrait d'une neuchâteloise établie à Boudry, 
informaticienne et ancienne championne de ski alpin 
qui malgré sa cécité a su accomplir un parcours grâce 
à son énergie et sa ténacité 
 
In: Plaisirs, gastronomie & voyages. - Colombier. - 
Année 59, no 331(mars 2017), p. 10-16 
 
 
16.   RERO R008604602 
Favard, Nadia.- Les pratiques modales 
adolescentes dans la mobilité quotidienne : 
logiques et déterminants du choix modal 
de lycéens de l'agglomération de 
Neuchâtel / Nadia Favard. - Neuchâtel : 
[s.n.], 2017. - 166 p. : ill. 
 
Mémoire de master Université de Neuchâtel, 2017 
 
NE FL:IGG, alv. B1, 38- Cote.: NELM 2676b  
NE FL:compactus 1- Cote.: NELM 2676a  
 
17.   RERO R008649031 
Juifs de La Chaux-de-Fonds : regards sur 
une population 31.03.03 - 13.08.2017. 
Guide de visite pour l'exposition / Musée 
d'histoire de La Chaux-de-Fonds. - La 
Chaux-de-Fonds : Musée d'histoire, 2017. - 
31 p. : ill. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 468  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 469  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
BROCHURES 1540  
 
18.   RERO R008673330 
Kaehr, Roland, 1942-.- Charles Knapp, le 
R.P. Trilles et le Gabon / Roland Kaehr 
 
In: Afrique à l'ombre des dieux : collections 
africaines de la Congrégation du Saint-Esprit / sous 
la dir. de Nicolas Rolland. - Paris : Somogy éditions 
d'art, 2017. - p. 66-71 
 
 
19.   RERO R008690405 
Terrier, Philippe.- La culture : facteur de 
cohésion cantonale / Philippe Terrier 
 
In: Institut neuchâtelois : [bulletin d'information]. - 





20.   RERO R008637747 
Lassée, Isabelle.- La guerre juste chez 
Vattel, concept central à la portée limitée? 
/ Isabelle Lassée 
 




320 SCIENCES POLITIQUES 
(POLITIQUE ET GOUVERNEMENT) 
 
21.   RERO R008649103 
Chronique frontalière : élections locales 
neuchâteloises 
 
In: Regards sur le Haut-Doubs : de Mouthe à 




22.   RERO R008852042 
Didier Burkhalter : ambassadeur du pays 
de Neuchâtel 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
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23.   RERO R008840618 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- Jacques-
André : la force tranquille d'un 
parlementaire engagé et passionné au 
service du canton de Neuchâtel / Texte: 
Claude-Alain Kleiner 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 49, p. 10-13 
 
 
24.   RERO R008840612 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- Philippe 
Bauer : conseiller national, une fonction qui 
lui va comme un gant! / Texte: Claude-
Alain Kleiner 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 49, p. 6-8 
 
 
25.   RERO R008670714 
Renk, Hans-Peter.- Monuments, statues et 
plaques commémoratives du mouvement 
ouvrier dans le canton de Neuchâtel / 
Hans-Peter Renk 
 
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. - 





26.   RERO R008737857 
10e anniversaire : 2007-2017 : les textes / 
Forum transfrontalier Arc jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds : Association Forum 
transfrontalier Arc jurassien, 2017. - 1 
leporello (17 feuillets) : ill. ; 33 x 288 cm, 
plié 33 x 16 cm + 1 dépliant 
 
Impression recto-verso: carte et textes Adresse sans 
frontière / Odile Cornuz 
 
ISBN 978-2-8399-2238-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5363  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3698  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2142  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.446 DIX  
 
27.   RERO R008764740 
Arni, Olivier.- Le rôle des villes dans la 
transition énergétique / Olivier Arni, 
Christian Trachsel 
 
Concerne la ville de Neuchâtel 
 
In: Tracés. - Ecublens. - Année 143(2017), no 23-
24, suppl., p. 15-17 
 
 
28.   RERO R008852061 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- Viteos : 
toutes vos énergies. 10 ans à vos côtés / 
[Ca.K] 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 36-39 
 
 
340 DROIT (LÉGISLATION, 
PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE, …) 
 
29.   RERO R008789148 
Défago Gaudin, Valérie, 1971-.- 
Chronique neuchâteloise de droit de 
l'aménagement du territoire, des 
constructions et de l'environnement pour 
l'année 2017 / par Valérie Défago 
Gaudin et Tifenn Beuret 
 
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise. - 
Neuchâtel. - 2017, p. 45-69 
 
 
360 PROBLÈMES ET SERVICES 
SOCIAUX, ASSOCIATIONS 
(HÔPITAUX, CLUBS, ASSURANCES, 
…) 
 
30.   RERO R008671580 
Cuche, Frédéric.- L'Association de la 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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Maison de la nature neuchâteloise (AMNN) 
gère un site d'accueil dans la réserve du 
Creux-du-Van et des gorges de l'Areuse / 
[textes de Frédéric Cuche] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 86(mai-





31.   RERO R008611500 
125 ans de l'ILCF : vivre le français à 
Neuchâtel / [réd.: Jennifer Keller]. - 
Neuchâtel : Bureau presse et promotion de 
l'Université de Neuchâtel, 2017. - [24] p. : 
ill. ; 21 x 30 cm. - (UniNEws ; no 44) 
 
ILCF: Institut de langue et civilisation françaises 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/44  
 
32.   RERO R008844373 
Arlettaz, Vincent.- Les Hautes écoles de 
musique romandes dans la tourmente / 
Vincent Arlettaz 
 
In: Revue musicale de Suisse romande. - Lausanne. - 
2017, no 4, p. 20-28 
 
 
33.   RERO R008662852 
Caspard, Pierre.- "Tenir les maîtres en 
bride" : les parents, la famille et l'école : 
France et Suisse (1700-1850) / Pierre 
Caspard. - Rennes : Presses universitaires 
de Rennes, 2017. - P. 249-268 
 
Paru dans: Les personnels d'inspection : contrôler, 
évaluer, conseiller les enseignants : retour sur une 
histoire, France-Europe (XVIIe-XXe siècle) / sous la 
dir. de Jean-Françaois CondetteConcerne entre autres 
l'enseignement dans le canton de Neuchâtel 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3657  
 
34.   RERO R008723905 
Construire la société 4.0 / [réd.: Fabian 
Greub]. - Neuchâtel : Bureau presse et 
promotion de l'Université de Neuchâtel, 
2017. - [12] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 47) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/47  
 
35.   RERO R008664670 
"On the move" : la migration autrement / 
[réd.: Jennifer Keller]. - Neuchâtel : Bureau 
presse et promotion de l'Université de 
Neuchâtel, 2017. - [16] p. : ill. ; 21 x 30 
cm. - (UniNEws ; no 46) 
 
Il y a 3 ans, la Confédération attribua un pôle de 
recherche national (PRN) renforçant la renommée du 
canton en tant qu'expert dans le domaine des 
migrations, tant sur le plan national qu'international. 
C'est depuis Neuchâtel que le nccr-on the move est 
géré 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/46  
 
36.   RERO R008628733 
Sécurité à l'ère des drones : contrôle de 
l'espace public, confidentialité des 
données, surveillance au travail / [réd.: 
Igor Chlebny]. - Neuchâtel : Bureau presse 
et promotion de l'Université de Neuchâtel, 
2017. - [20] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 45) 
 





37.   RERO R008587917 
Anciens trams et trains neuchâtelois [Image 
fixe] : [calendrier] 2017 / Association 
neuchâteloise des amis du tramway. - 
Areuse : ANAT, [2016]. - 1 calendrier ([12] 
f.) : offset, couleur et noir et blanc ; 23 x 
33 cm 
 
D'après des photographies, des cartes postales et des 
aquarelles réalisées entre 1905 (environ) et 1968 
(environ) 
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NE BPUN Iconographie- Cote.: BPUN ICO PA NE 
PHOT 3/28  
 
38.   RERO R008649123 
Chronique frontalière : transports comtois : 
état des lieux contrasté 
 
Concerne le projet de "navettisation" de la ligne 
ferroviaire La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Morteau 
 
In: Regards sur le Haut-Doubs : de Mouthe à 




39.   RERO R008745817 
Kohler, Jean-Marc.- 10e Landeron Classic 
: un Landeron Classic chaud bouillant! / 
Texte et photos Jean-Marc Kohler 
Exposition d'anciens véhicules dans le Vieux Bourg du 
Landeron necfbv/12.2017/3504 
 
In: Revue annuelle / VCCSR Veteran car club suisse 
romand. - Petit-Lancy. - 2017, p. 109-113 
 
 
390 COUTUMES, SAVOIR-VIVRE, 
FOLKLORE 
 
40.   RERO R008688571 
Bonnet, Françoise, historienne.- Du sang 
sur la robe : cold case à Auvernier ? / 
Françoise Bonnet Borel 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 18-42 
 
 




41.   RERO R008708362 
Reusser-Elzingre, Aurélie.- Contes et 
légendes du Jura : avec les Ailombrattes / 
Aurélie Reusser-Elzingre ; ill. de Nicolas 
Sjöstedt ; [préf.: Michel Hauser]. - Genève 
: Slatkine, 2017. - 231 p. : ill. ; 24 cm 
 
Sélection de contes et récits en patois collectés par 
Jules Surdez et traduits littéralement par Aurélie 
Reusser-Elzingre suite à une recherche de plusieurs 
années menée à l'Institut de dialectologie et d'étude 
du français régional de l'Université de Neuchâtel 
 
ISBN 978-2-8321-0822-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17166  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1139  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CONT  
NE BVL Romans- Cote.: LOV CONT  
 
42.   RERO R008802307 
Tissot, Alain, 1940-.- Ancien parler des 
côtes du Doubs : comment le Tchâlet a fêté 
la République / Texte transmis par Alain 
Tissot 
 
In: Au clos du Doubs. - Besançon : Groupement 
d'échanges et d'études Hommes et terroirs du Clos 
du Doubs (GHETE). - 2017, n° 145, p. 18-19 
 
 
500 SCIENCES DE LA NATURE ET 
MATHÉMATIQUES 
 
43.   RERO R008807571 
Blant, Denis.- Cavernes a 60 ans / par 
Denis Blant et Jean-Pierre Tripet 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
Fonds. - 2017, 61e année, p. 4-6 
 
 
44.   RERO R008633209 
Perrot, Julien, 1972-.- La minute nature : 
ça se passe près de chez vous ! / Julien 
Perrot. - Neuchâtel : Salamandre, 2017. - 
111 p. : ill. ; 23 cm 
 
Livre sur les 52 épisodes sur la nature de la région 
publiés sur la chaîne youtube "laminutenature.net" 
 
ISBN 978-2-940584-24-6 
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NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18319  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13434  




45.   RERO R008779451 
Betschart, Bruno.- André Aeschlimann 
(1929-2016) : professeur ordinaire de 
zoologie et parasitologie à l'Université de 
Neuchâtel (1972-1994) / Bruno Betschart, 
Lise Gern, Kurt Pfister 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 137(2017), p. 293-311 
 
 
550 SCIENCES DE LA TERRE 
 
46.   RERO R008664133 
Les dolines : processus de formation, 
fonctions et conservation, conseils pratiques 
/ ISSKA ( D. Blant, M. Blant, P.-Y. Jeannin, 
R. Wenger). - La Chaux-de-Fonds : Institut 
suisse de spéléologie et de karstologie, 
2017. - 19 p. : ill. ; 30 cm 
 
Aperçu de la problématique des dolines avec entre 
autres l'exemple neuchâtelois de la Perte du 
Voisinage à proximité des Ponts-de-Martel 
necfbv/06.2017/3504 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 495  
 
47.   RERO R008807596 
Weber, Eric, géologue.- Grotte du Tunnel 
du Haut de la Tour : cartographie en 
rapport avec un effondrement en surface / 
par Eric Weber 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-





48.   RERO R008779381 
Druart, Philippe.- Notes de floristique 
neuchâteloise XIV : matériaux pour l'atlas 
de la flore du canton de Neuchâtel / 
Philippe Druart 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 137(2017), p. 131-150 
 
 
49.   RERO R008764412 
L'herbier d'Abraham Gagnebin (1707-1800) 
du musée d'histoire naturelle de la Chaux-
de-Fonds / Maxime Chèvre, Marcel S. 
Jacquat ... [et al.] 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 137(2017), p. 57-114 
 
 
50.   RERO R008779408 
Keller, Jean.- Champignons lignivores du 
canton de Neuchâtel en Suisse et d'une 
région limitrophe du département du 
Doubs en France / Jean Keller 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 137(2017), p. 151-291 
 
 
51.   RERO R008634744 
Natali, Alessandro.- Guide des jardins 
remarquables : 55 parcs et jardins de 
Suisse romande et France voisine / 
Alessandro Natali. - Genève : N. Junod, 
2017. - 256 p. : ill. 
 
Concerne le canton de Neuchâtel, p. 88-102 (Jardin 
de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel ; Jardin botanique, 
Neuchâtel ; Parc celte, Laténium, Hauterive ; "La 
chambre d'été", la Maison blanche, La Chaux-de-
Fonds ; Jardin des Sonneurs, Maison-Monsieur) 
 
ISBN 978-2-8297-0144-3. -  
ISBN  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24186  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5653  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 712 NAT  




52.   RERO R008748466 
Un vallon dédié aux sciences de la nature : 
vingt ans du jardin botanique de Neuchâte 
à l'Ermitage / [réd.: Igor Chlebny]. - 
Neuchâtel : Bureau presse et promotion de 
l'Université de Neuchâtel, 2018. - [16] p. : 
ill. ; 21 x 30 cm. - (UniNEws ; no 48) 
 




53.   RERO R008813084 
Amez-Droz, Michel.- A Rochefort NE : 
renforcement d'une colonie d'Hirondelles 
de fenêtre / Michel Amez-Droz 
 
Une ferme abrite des nids d'Hirondelles de fenêtre et 
rustiques depuis 2015. Cependant, la forte dilatation 
de la toiture entraîne la chute de nombreux nids 
occupés. Pour y pallier des nichoirs ont été installés 
par le propriétaire de la ferme 
 
In: Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - Vol. 64/3, 
n° 529 (juin 2017), p. 151 
 
 
54.   RERO R008813083 
Sahli, Christophe.- Vers une nouvelle 
gestion de la tour Nos Oiseaux du Fanel / 
Christophe Sahli 
 
La Tour du Fanel est situé sur le terrain de l'Etat de 
Neuchâtel mais il n'existe pas de convention entre 
l'Etat et Nos Oiseaux qui autorise la présence de 
cette tour. L'accès au printemps 2017 a été revu suite 
au départ de Bernard Monnier 
 
In: Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - Vol. 64/2, 







55.   RERO R008618367 
Girardin, Daniel.- Jules Jacot Guillarmod, 
pionnier de l'Himalaya : Montricher, 18 
mars - 30 avril 2017 / [textes: Daniel 
Girardin]. - Montricher : Fondation Jan 
Michalski pour l'écriture et la littérature, 
2017. - 51 p. : ill. ; 21 cm 
 
Justification du tirage: tiré à 500 exemplaires 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition éponyme 
à la Bibliothèque de la Fondation Jan Michalski pour 
l'écriture et la littérature à Montricher (VD) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18215  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13409  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.:  
 
610 MÉDECINE ET SANTÉ 
 
56.   RERO R008739102 
Continuité des soins et multidisciplinarité / 
[Bertrand Curty ... et al.]. - Neuchâtel : 
SNM news, 2017 (Bevaix : Baillod). - 31 p. 
: ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 91) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 1042/91  
 
57.   RERO R008840661 
George, Alain-Charles.- Les bains de la 
Villa Florius : une oasis de bien-être et de 
santé au coeur de Fleurier / Texte: Alain-
Charles George 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 49, p. 28-32 
 
 
58.   RERO R008852095 
Jaccard, Christophe.- Hannes Jakob : 
l'esprit comme outil pour soigner / Texte: 
Christophe Jaccard 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 60-61 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 




59.   RERO R008666352 
Kehtari, Reza.- Guide de bienvenue 
pratique pour les nouveaux médecins : 
canton de Neuchâtel / [réd.: Réza Kehtari]. 
- Neuchâtel : SNM news, 2017 (Bevaix : 
Baillod). - 39 p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news 
; no 89) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 1042/89  
 
620 INGÉNIERIE ET ACTIVITÉS 
CONNEXES (MÉCANIQUE, 
INDUSTRIE MINIÈRE, …) 
 
60.   RERO R008765931 
Strauss, Didier.- D'un petit pas pour 
l'homme (et pour la fourmi) à un grand pas 
pour l'humanité : évolution des techniques 
de construction des routes / Didier Strauss 
 
Etude générale sur l'évolution des techniques de 
construction des routes et leurs matériaux avec 
quelques exemples neuchâtelois 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 3-4, p. 383-405 
 
 
630 AGRICULTURE ET TECHNIQUES 
CONNEXES (SYLVICULTURE, 
ÉLEVAGE, CHASSE, PÊCHE, ...) 
 
61.   RERO R008816456 
1992 à 2017 : 25 ans de viticulture 
biologique au Domaine des Coccinelles / 
Textes et photos: SP 
 
Le Domaine des Coccinelles est un pionnier de la 
viticulture biologique suisse. Le fondateur du 
domaine, Maurice Lambert était un des pionniers dans 
les années 60 à introduire des "mauvaises herbes" 
dans les vignes suisses 
 
In: Plaisirs, gastronomie & voyages. - Hauterive. - 
Année 59, no 334(août-septembre 2017), p. 25-26 
 
 
62.   RERO R008705990 
Allanfranchini, Patrice.- La vigne en noir 
et blanc / Patrice Allanfranchini ; [préf.: 
Jean-Michel de Montmollin]. - Neuchâtel : 
Ed. du Griffon, 2017. - 247 p. : ill. ; 28 
cm. - (Les trésors de mon pays) 
 
ISBN 978-2-88006-116-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5892  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 863  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 634.8 ALL  
 
63.   RERO R008679549 
Kaufmann, Francis, 1931-2018.- Un siècle 
et demi d'agriculture dans les Montagnes 
neuchâteloises : 150ème anniversaire de la 
Société d'agriculture du district de La 
Chaux-de-Fonds 1867-2017 / textes 
Francis Kaufmann et Roger Ummel. - [La 
Cibourg] : [chez l'auteur] ; [La Chaux-de-
Fonds] : Société d'agriculture du district de 
La Chaux-de-Fonds, 2017. - 158 p. : ill. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5559  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 321.915 KAU  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 288  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 323.32 KAU  
 
64.   RERO R008840704 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- Bio Fish 
Valley SA à Môtiers : les truites et les 
ombles du Val d'Areuse. Les succulents 
poissons "bio" de François Geiger / Texte: 
Claude-Alain Kleiner 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 49, p. 46-48 
 
 
65.   RERO R008816503 
Manzoni, Marie.- Caves du Château 
d'Auvernier : la relève prend ses marques 
/ Textes et photos: Marie Manzoni 
Portrait du prochain repreneur des Caves, Henry le 
fils de l'actuel directeur Thierry Grosjean qui signe ses 
40e vendanges necfbv/06.2018/3504 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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In: Plaisirs, gastronomie & voyages. - Hauterive. - 




66.   RERO R008598919 
Vauthier, Bernard.- La Noiraigue- Buttes 
et sa pêche / Bernard Vauthier 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2017, no 1, p. 13 
 
 
640 ECONOMIE DOMESTIQUE, VIE 
FAMILIALE 
 
67.   RERO R008757898 
Buss, Pierre-Emmanuel.- Je ne cherche 
pas la sophistication : depuis 1986, Claude 
Frôté est le chef du restaurant le Bocca, à 
Saint-Blaise / texte: Pierre-Emmanuel Buss 
; photos, Adrian Ehrbar 
 




68.   RERO R008757893 
Buss, Pierre-Emmanuel.- Neuchâtel a du 
goût / texte: Pierre-Emmanuel Buss ; photo, 
Guillaume Perret 
 




69.   RERO R008669601 
Grandjean, Francis, 1939-.- Recettes du 
terroir neuchâtelois : entre lac et 
montagnes / Francis Grandjean & Jean-
Pierre Berthonneau. - Neuchâtel : Ed. 
Messeiller, 2017. - 360 p. : ill. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-8261-0028-7 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: BPUP 
641.5 GRAN  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2132  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24329  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5637  
 
70.   RERO R008851992 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- NOMAD- 
Neuchâtel organise le maintien à domicile : 
en permanente quête d'excellence! / 
Texte: Claude-Alain Kleiner 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 22-26 
 
 
71.   RERO R008816529 
Manzoni, Marie.- Artemisia distillerie 
artisanale : renforcer l'identité du produit 
Absinthe / Textes: Marie Manzoni ; photos 
; Distillerie Artemisia 
 
Depuis début 2017, Claude-Alain Bugnon s'est 
installé dans de nouveaux locaux à Couvet avec son 
épouse dans le but de faire redécouvrir l'absinthe 
artisanale traditionnelle 
 
In: Plaisirs, gastronomie & voyages. - Hauterive. - 




660 GÉNIE CHIMIQUE (INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE, BOISSON, …) 
 
72.   RERO R008851927 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- Distillerie 
"Absinthe Bovet La Valote" : "l'Emeraude", 
la délicieuse trouvaille de l'artisan Willy 
Bovet / Texte: Claude-Alain Kleiner 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 12-15 
 
 
73.   RERO R008610043 
Schlup, Michel, 1948-.- Histoire 
anecdotique de nos boissons : le buveur 
neuchâtelois du Moyen Age à la Belle 
Epoque / par Michel Schlup ; avec le 
concours de Caroline Calame. - La Chaux-
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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de-Fonds : Nouvelle revue neuchâteloise, 
2017 (Le Locle : Gasser). - 147 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 132-133) 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL case 0.46  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 303/132-
133  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 663.5 SCH  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 392.86 
SCH  
 




74.   RERO R008655026 
Baldi, Rossella.- La course à l'autorité 
horlogère : les pendules neuchâteloises 
d'Alfred Chapuis / Rossella Baldi 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 15-32 
 
 
75.   RERO R008747979 
Boetto Cohen, Giosuè.- The art of defying 
time : Eberhard & Co. A memorable story 
of men and their watches / Giosuè Boetto 
Cohen. - Milano : Rizzoli libri illustrati, 
2017. - 233 p. : ill. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2141  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.9 (09) EBE  
 
76.   RERO R008808895 
Debraine, Luc.- Zénith à la recherche du 
bon timing / Luc Debraine 
 
Grâce à un oscillateur inédit, la marque neuchâteloise 
la montre la plus précise du monde 
 
In: Montres passion. - Lausanne. - No 57 (hiver 




77.   RERO R008696865 
Devinyl / Nootype, Nico Inosanto. - 
[Neuchâtel] : Nootype, Nico Inosanto, 
2017. - 237 p. : ill. ; 24 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17064  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1132  
 
78.   RERO R008696821 
Felice : elegant & classy / Nootype. - 
[Neuchâtel] : Nootype, Nico Inosanto, 
[2017]. - 207 p. : ill. ; 24 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17060  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1130  
 
79.   RERO R008670022 
Fléchon, Dominique.- Les grandes familles 
juives de l'horlogerie suisse = Die grossen 
jüdischen Familien in der schweizer 
Uhrmacherei / Dominique Fléchon 
 
Contribution en français et en allemandA la fin du 
19e siècle, de nombreux Juifs d'Alsace partent 
s'installer dans le Jura neuchâtelois et bernois, à 
Genève et à Avenches. Grâce à leur relation 
internationales et leur savoir-faire commercial, ces 
familles telles que Ditisheim, Schwob et Blum entre 
autres, vont se positionner sur le marché de la montre 
en Suisse et le stimuler 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2017, no 80, p. 45-52 
 
 
80.   RERO R008655069 
Freyer, Ulli.- L'ébénisterie des pendules 
neuchâteloises et françaises : une 
comparaison / Ulli Freyer 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 135-142 
 
 
81.   RERO R008655115 
Girardier, Sandrine.- Réseaux réels et 
rêvés : l'exemple des Jaquet-Droz et 
Leschot / Sandrine Girardier 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 157-173 
 
 
82.   RERO R008808975 
Gogniat, Laurence, 1982-.- Horlogers d'un 
temps passé / Laurence Gogniat 
 
Présentation de quelques photographies d'horlogers 
issus du fonds Fernand Perret conservé au 
Département audiovisuel de La Bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds ‬ necfbv/06.2018/3504 
 
In: Montres passion. - Lausanne. - No 57 (hiver 
2017), p. 44-51 
 
 
83.   RERO R008655016 
Huguenin, Régis.- Heures et malheurs des 
neuchâteloises / Régis Huguenin, Morghan 
Mootoosamy 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 11-13 
 
 
84.   RERO R008655167 
Huguenin, Régis.- La neuchâteloise aux 
XXe et XXIe siècles : réinvention, 
domestication et représentations / Régis 
Huguenin 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 199-219 
 
 
85.   RERO R008779142 
Huguenin, Régis.- Visite de l'expo La 
neuchâteloise : La Chaux-de-Fonds et 
Château des Monts, 13 mai 2017 = Besuch 
der Asstellung La neuchâteloise... / Régis 
Huguenin 
 
Description par le conservateur du Musée 
international de l'horlogerie de l'exposition dédiée 
aux pendules neuchâteloises ayant eu lieu du 6 mai 
au 8 août 2017 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2017, no 81, p. 147-153 
 
 
86.   RERO R008626414 
Interview : "laissez-moi un peu de temps!" / 
[Propos recuellis] par Valère Gogniat 
A 68 ans, Jean-Claude Biver s'attaque à la relance 
de Zenith necfbv/4.2017/3504 
 
In: Montres passion. - Lausanne. - No 56 (printemps 
2017), p. 44-49 
 
 
87.   RERO R008808909 
Interview : "les statistiques sont des outils 
puissants pour les horlogers" / [Propos 
recuellis] par Valère Gogniat 
 
Entretien avec le directeur de la manufacture Panerai 
à Neuchâtel Jérome Cavadini qui collecte grand 
nombre de données sur la fabrication de ses montres 
dans un but précis 
 
In: Montres passion. - Lausanne. - No 57 (hiver 
2017), p. 38-41 
 
 
88.   RERO R008779059 
Känel, Christophe von.- L'horloge 
Shepherd de l'Observatoire de Neuchâtel 
/ Christophe von Känel 
 
Présentation de l'horloge longtemps utilisée pour la 
transmission de l'heure de référence, via les lignes 
télégraphiques, aux différentes villes et 
agglomérations importantes du canton de Neuchâtel, 
acquise en 1859 par M. Hirsch et conservée 
aujourd'hui au Musée international d'horlogerie 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2017, no 81, p. 123-141 
 
 
89.   RERO R008696799 
Kleide / Nootype. - [Neuchâtel] : Nootype, 
Nico Inosanto, [2017]. - 205 p. : ill. ; 24 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17058  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1129  
 
90.   RERO R008840670 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- Musée 
international de l'horlogerie La Chaux-de-
Fonds, Musée de l'horlogerie du Château 
des Monts Le Locle : la pendule 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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neuchâteloise en exhibition! / Texte: 
Claude-Alain Kleiner 
 
Concerne les expositions "La Neuchâteloise" du 6 mai 
au 8 octobre 2017 au Musée international de 
l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et au Musée de 
l'horlogerie du château des Monts 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 49, p. 35-40 
 
 
91.   RERO R008655173 
Landwerlin, Pascal.- La pendulerie, 
spécialité horlogère qui se perd / Pascal 
Landwerlin 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 221-224 
 
 
92.   RERO R008655097 
Matthey, Jean-Marc.- Le coeur des 
neuchâteloises / Jean-Marc Matthey ; avec 
la collab. de Régis Huguenin, Dominique 
Mouret et Jean-Michel Piguet 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 143-156 
 
 
93.   RERO R008655047 
Mouret, Dominique.- Essai de classification 
des pendules neuchâteloises / Dominique 
Mouret et Ariane Maradan 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 47-134 
 
 
94.   RERO R008740624 
Nappez, Manuel.- Constant Force 
Tourbillon / Manuel Nappez, Florent 
Perrot-Minnot (Manufacture La Joux-Perret 
SA, La Chaux-de-Fonds, Suisse) 
 
In: La montre et ses fonctions : moteurs de 
développement pour l'horlogerie : actes : journée 
d'étude, JE 2017, 14 septembre, Montreux. - 
[Neuchâtel] : Société suisse de chronométrie, 2017. 
- P. 45-52 
 
 
95.   RERO R008649338 
La neuchâteloise : histoire et technique de 
la pendule neuchâteloise, XVIIIe-XXIe siècle 
/ dir. Régis Huguenin ; avec la collab. de 
Jean-Michel Piguet ; et l'appui scientifique 
de Rossella Baldi. - Neuchâtel : Alphil, 
2017. - 232 p. : ill. ; 29 cm 
 
Cet ouvrage prolonge l'exposition "La neuchâteloise", 
présentée de façon complémentaire et simultanée au 
Musée d'horlogerie du Locle - Château des Monts et 
au Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds du 7 mai au 8 octobre 2017 
 
ISBN 978-2-88930-147-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5804  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 851  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 681.113 NEU  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 681.11 NEU  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 5-16.54  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 681.11 NEU  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.47NE.31  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 681.11 NEU  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.113.1 NEU  
 
96.   RERO R008778920 
Niklès van Osselt, Estelle Anne.- Quand 
la Suisse se mit à l'heure chinoise : ou 
l'histoire d'une rencontre / Estelle Niklès 
van Osselt, Christiane Perregaux 
 
Etude de l'implantation de négociants suisses en Chine 
au XIXe siècle par l'exemple particulier des familles 
Borel et Loup du Val-de-Travers qui tente de se faire 
une place sur le marché chinois 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2017, no 81, p. 53-66 
 
 
97.   RERO R008655152 
Piguet, Jean-Michel, technicien-horloger.- 
La pendule des chômeurs (1914-1916) / 
Jean-Michel Piguet 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 193-198 
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98.   RERO R008696845 
Radikal / Nootype, Nico Inosanto. - 
[Neuchâtel] : Nootype, Nico Inosanto, 
[2017]. - CCXXIII p. : ill. ; 24 cm 
 
Titre de la couv.: K 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17063  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1131  
 
99.   RERO R008714914 
Schaub, Manuel.- Bilder belebter Technik : 
Apparate, Automaten und Androiden der 
Familie Jaquet-Droz : Masterarbeit / 
vorlegt von Manuel Schaub. - Konstanz : 
Univ. Konstanz, 2017. - 77 p. : ill. 
Master Univ. Konstanz, 2017 
 
 
100.   RERO R008655146 
Smith, Roger.- Penduliers neuchâtelois et 
connexions londoniennes : concurrence et 
collaboration anglo-suisse à la fin du 
XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle / 
Roger Smith 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 175-192 
 
 
101.   RERO R008778922 
Tatu, Laurent.- Georges Sauser, 
fabricant de montres à La Chaux-de-
Fonds : l'itinéraire horloger du père de 
Blaise Cendrars / Laurent Tatu, François 
Ochsner, Jean-Michel Piguet 
 
Bref portrait de Georges Frédéric Sauser (1851-
1827) et de son parcours professionnel dans entre 
autres l'horlogerie de 1884 à 1894 à La Chaux-
de-Fonds 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2017, no 81, p. 104-113 
 
 
102.   RERO R008649339 
Tissot, Laurent, 1953-.- 1917 et l'ivresse 
des pendules / Laurent Tissot 
 
In: La neuchâteloise : histoire et technique de la 
pendule neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. - 
Neuchâtel : Alphil, 2017. - P. 33-45 
 
 
103.   RERO R008781772 
Trois siècles d'horlogerie au Val-de-Travers 
: d'une vallée jurassienne aux grandes 
capitales du monde / publié par le 
Musée régional du Val-de-Travers, sous 
la dir. de Laurence Vaucher ; textes de: 
Louison Bühlmann ... [ et al.] ; photogr. de 
Lucas Vuitel. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 2018- (Le 
Locle : Gasser). - 115 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 135-136) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 
303/135-136  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 
302/135-136  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 681.11 TRO  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
681.11 TRO  
 
700 ARTS & LOISIRS 
 
104.   RERO R008684841 
Le Corbusier, l'oeuvre à l'épreuve de sa 
restauration / Fondation Le Corbusier. - 
Paris : La Villette, 2017. - 287 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 24 cm. - (Rencontres de 
la Fondation Le Corbusier) 
 
ISBN 978-2-915456-99-8 
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ILLUSTRÉES DANS PLUSIEURS 
FORMES D'ART) 
 
105.   RERO R008721279 
Bloch, Peter André.- Friedrich 
Dürrenmatt, Visionen und Experimente : 
Werkstattgespräche, Bilder, Analysen, 
Interpretationen / Peter André Bloch. - 
Göttingen : Wallstein, 2017. - 389 p. : ill. 
23 cm. - (Dürrenmatt Studien ; Bd. 2) 
 
ISBN 978-3-8353-3112-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1173  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17486  
NE FL:Allemand, libre accès- Cote.: 
830"19"DUER8  
 
106.   RERO R008630026 
Bouchet, Francine.- Corbu comme Le 
Corbusier / Francine Bouchet, Michèle 
Cohen, Michel Raby. - Rééd. en version 
collector. - Genève : La Joie de lire, 




NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA LC 69  
 
107.   RERO R008578666 
David, Marc.- Chaque matin, le Corbusier 
peignait et dessinait / Marc David 
 




108.   RERO R008725717 
Heer, Jan de.- From harmony to chaos : 
Le Corbusier, Varèse, Xenakis and Le 
poème électronique / Jan de Heer & 
Kees Tazelaar. - Amsterdam : Uitgeverij 
Duizend & Een, 2017. - 262 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 27 cm 
 
ISBN 978-90-71346-49-1 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1095  
 
109.   RERO R008840636 
Hellmann, Anouk.- Léon Perrin : un 
artiste à redécouvrir / Texte: Anoul 
Hellmann 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 49, p. 10-13 
 
 
110.   RERO R008696472 
Mottura, Giano, 1985-.- [Diane] / 
[photogr.: Giano Mottura] ; [textes: Diane 
Artémise Tripet]. - Marseille : André Frère 
éd., 2017. - 1 vol. : ill. ; 22 cm 
 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition "Diane" 
qui a eu lieu dans le cadre du festival Voies Off des 
Rencontres d'Arles en 2017 
 
ISBN 979-1-09-226561-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18443  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13457  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 770.4 MOT  
 
111.   RERO R008774712 
Sarria, Albeiro.- Confessions d'un peintre 
/ Albeiro Sarria. - [Neuchâtel] : [Chez 
l'auteur], 2017. - 1 vol. (non paginé) : ill. 
; 29 cm 
 
Texte bilingue français-espagnol 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6041  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 887  
 
708 GALERIES, MUSÉES, 
COLLECTIONS PRIVÉES DE BEAUX-
ARTS ET D'ARTS DÉCORATIFS 
 
112.   RERO R008817364 
73e biennale d'art contemporain / Société 
des amis du Musée des beaux-arts La 
Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts 
La Chaux-de-Fonds ; [coordination: 
Sophie Vantieghem... et al.]. - La Chaux-
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de-Fonds : SaMba, [2017] (La Chaux-de-
Fonds : IDM Impr. des Montagnes S.A.). - 
96 p. 
 
Exposition. La Chaux-de-Fonds. Musée des beaux-
arts. 2017-2018 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5745  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.494 SEP  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 547  
 
113.   RERO R008648958 
Girardier, Sandrine.- Le musée de l'Hôtel 
de ville au Landeron / [textes de 
Sandrine Girardier] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 86(avril 
2017), no 3, p. 2-6 
 
 
114.   RERO R008610600 
880-01 Landar, Rada.- 880-02 Soviet 
glamour : la haute couture en URSS dans 
la collection d'Alexandre Vassiliev / 
Rada Landar = Sovetskiĭ glamur : 
vysokai︠a︡ moda v SSSR v kollekt︠s︡ii 
Aleksandra Vasilʹeva / Rada Landarʹ. - 
La Chaux-de-Fonds : Musée des Beaux-
Arts, 2016. - 103 p. : ill. ; 30 cm 
 
Publié à l'occasion de l'exposition du même nom 
présentée au Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds (Suisse) du 9 décembre 2016 au 30 avril 
2017 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5310  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3650  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2143  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 391 LAN  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 542  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 5-55.317  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET As 184  
NE FL:compactus 2- Cote.: NELB 20678  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA M 252  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 3084  
 
115.   RERO R008607491 
Piron, Geneviève.- L'utopie au quotidien 
: la vie ordinaire en URSS, 1953-1985 / 
Geneviève Piron, Lada Umstätter ; avec 
la collab. de Rada Landar. - Lausanne : 
Les éd. Noir sur Blanc, 2017. - 439 p. : ill. 
; 31 cm 
 
Publié à l'occasion de l'exposition "L'utopie au 
quotidien : objets soviétiques 1953-1991" 
présentée au Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds du 9 décembre 2016 au 30 avril 2017 
 
ISBN 978-2-88250-448-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5771  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 845  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2071  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.47 PIR  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 259  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 5.317  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV USUELS 700.47 
PIR  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2963  
 
116.   RERO R008775562 
Répliques : l'original à l'épreuve de l'art 
autour de la colletion d'Olivier Mosset = 
Replicas : originality on trial in and 
around Olivier Mosset's collection = 
Repliken : die Frage nach dem Original 
rund um die Sammlung Olivier Mosset / 
commissaire: Gabriel Umstätter. - 111 p. 
: ill. 
 
30.06-29.10.2017, Musée des Beaux-Arts La 
Chaux-de-Fonds 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5744  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.092 
MOS  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 546  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5765  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA M 253  
 
710 URBANISME ET ART DU 
PAYSAGE 
 
117.   RERO R008764712 
Aguacil, Sergi.- Stratégies de rénovation 
active pour le parc bâti suisse / Sergi 
Aguacil, Sophie Lufkin, Emmanuel Rey 
 
Exemple de 2 rénovation à Neuchâtel (Beauregard 
1 et Troncs 14) 
 
In: Tracés. - Ecublens. - Année 143(2017), no 23-
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24, suppl., p. 6-9 
 
 
118.   RERO R008694720 
Bovey, Delphine.- Et la Villa fut : La 
Chaux-de-Fonds. Canton de Neuchâtel / 
Delphine Bovey 
 
In: Une envie de Suisse / Delphine Bovey. - 
Lausanne : Editions Socialinfo, 2017. - p. 72-74 
 
 
119.   RERO R008739257 
Carrard, Philippe, 1975-.- Une place, 
une gare, une friche urbaine : espace 
oublié ou magnifique opportunité ? / 
Philippe Carrard 
 




120.   RERO R008667949 
Intensités urbaines : une vision prospective 
pour le centre-ville de Neuchâtel / 
[éditeur: Laboratoire d'architecture et 
technologies durables (LAST), Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne, 
Cobaty International Neuchâtel] ; 
[coordination et conception graphique: 
Sophie Lufkin]. - Lausanne : Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne, 
Laboratiore d'architecture et technologies 
durables, 2017. - 73 p. : ill. ; 21 x 21 cm 
 
ISBN 978-2-9701169-0-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5326  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3671  
 
121.   RERO R008835870 
Joseph, Yves-Olivier.- Neuchâtel : un 
canton parcimonieux au niveau des 
concours / Yves-Olivier Joseph ; propos 
recueillis par Anna Hohler 
 
Entretien avec Yves-Olivier Joseph l'architecte 
cantonal de Neuchâtel depuis 2013 sur sa vision de 
son rôle à la tête du Service des bâtiments du 
canton 
 
In: Tracés. Hors-série - Ecublens. - Suppl. du no 
10/2017, 19 mai, p. 13 
 
 
122.   RERO R008689973 
Journées européennes du patrimoine 2017 
: 9-10 septembre : les cantons romands 
vous invitent : héritage du pouvoir / 
[Centre national d'information pour la 
conservation des biens culturels]. - [Suisse] 
: Association romande pour la protection 
du patrimoine, 2017. - 102 p. : ill. en noir 
et en coul. ; 15 x 15 cm. - (Journées 
européennes du patrimoine ; 2017) 
 
Sites neuchâtelois: programme présenté par l'Office 
du patrimoine et de l'archéologie (Neuchâtel) - 11 
sites à visiter dans le canton de Neuchâtel à 
Fleurier, Hauterive, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, 
Neuchâtel, Valangin. P. 54-61 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18454  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV Périodiques PF 
664  
 
123.   RERO R008765000 
Microcity, 2000 Neuchâtel (NE) = 
Microcity 2000 Neuenburg (NE) 
 
Texte bilingue français et allemand 
In: AS : Schweizer Architektur = architecture suisse 




124.   RERO R008835868 
Vienny, Alexis.- Quatre procédures 
neuchâteloises sous la loupe / texte: 
Alexis Vienny 
Evocation de quatre exemples de mises en 
concurrence par deux communes et un établissement 
de droit public: le réaménagement de la place de la 
Gare, la nouvelle piscine couverte des Mélèzes et 
l'appel d'offres du CNP à La Chaux-de-Fonds, et la 
nouvelle crèche et locaux pour le parascolaire des 
Brenets necfbv/06.2018/3504 
 
In: Tracés. Hors-série - Ecublens. - Suppl. du no 









125.   RERO R008688535 
Bauart / [réd.: Delphine Désveaux ... et 
al.]. - Paris : Archistorm, [2017]. - 95 p. : 
ill. ; 28 cm. - (Archistorm ; hors-série 28) 
 
Texte bilingue français, anglaisConcerne le bureau 
d'architecture Bauart (Neuchâtel) ainsi que les 
projets Ecoparc et Microcity à Neuchâtel 
 
ISBN 979-1-09-173120-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5336  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3674  
 
126.   RERO R008763250 
Bauen mit system = Bâtir en systèmes / 
[contrib.: Lucia Gratz ... et al.]. - Zürich : 
Hochparterre, 2017. - 23 p. : ill. 
 
Concerne le bureau d'architecture Bauart 
(Neuchâtel) ainsi que le projets Microcity à 
Neuchâtel 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5427  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3706  
 
127.   RERO R008767669 
Jodidio, Philip, 1954-.- Les nids 
designed by Les Nids : Le Locle, 
Neuchâtel (Switzerland) / Philip Jodidio 
 
Brève présentation et aperçu des Nids, studios 
indépendants à louer au Locle 
 
In: Tree houses / Philip Jodidio ; ill. de Patrick 
Hruby. - Cologne : Taschen, 2017. - p. 332-339 
 
 
128.   RERO R008745955 
Kaufmann, Katrin.- L'ancien manège de 
La Chaux-de-Fonds : canton de Neuchâtel 
/ Katrin Kaufmann, Helen Wyss. - Bern : 
Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS, 
2017. - 32 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 
cm. - (Guides d'art et d'histoire de la 
Suisse ; n° 1006) 
 
ISBN 978-3-03-797317-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 
682/1006  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13487  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720.494 
KAU  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
BROCHURES 1546  
 
129.   RERO R008795531 
Kaufmann, Katrin.- Der Ancien Manège 
in La Chaux-de-Fonds : Kanton 
Neuenburg / Katrin Kaufmann, Helen 
Wyss. - Bern : Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte GSK, 
2017. - 32 Seiten : Illustrationen ; 21 cm. 
- (Schweizerische Kunstführer ; n° 1006) 
 
ISBN 978-3-03-797316-5 
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
BROCHURES 1547  
 
130.   RERO R008751244 
Les multiples vies de l'appartement-atelier 
Le Corbusier / Franz Graf et Giulia 
Marino. - Lausanne : Presses 
Polytechniques et Universitaires 
Romandes, 2017. - 195 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 27 cm. - (Cahiers du TSAM ; 2) 
 
ISBN 978-2-88915-213-1 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1099  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès-  
 
131.   RERO R008785184 
Pajor, Ferdinand.- Schloss Colombier NE 
/ Ferdinand Pajor 
 
Résumés en français et en anglais 
In: Zeugen vergangener Macht und Herrschaft : 
schweizer Burgen und Schlösser vom Mittelalter bis 
heute. - Basel : Schweizerischer Burgenverein, 
2017. - P. 67-81 
 
 
132.   RERO R008784927 
Quetglas, Josep.- Breviario de 
Ronchamp / Josep Quetglas. - Madrid : 




NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1101  
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133.   RERO R008683129 
Reichen, Elisabeth.- Visite de la 
collégiale de Neuchâtel : 500 ans de la 
réforme / [conception, rédaction: 
Elisabeth Reichen-Amsler, Béatrice 
Zumwald ; illustrations: Béatrice 
Zumwald]. - [Neuchâtel] : EREN, [ca 
2017]. - 20 p. : ill. ; 15 x 21 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18396  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13447  
 
730 SCULPTURE ET AUTRES ARTS 
PLASTIQUES 
 
134.   RERO R008680726 
Delachaux, Pierre-André, 1945-.- 
Môtiers, art en plein air : trente ans : 
regards et anecdotes / Pierre-André 
Delachaux. - Neuchâtel : Alphil, 2017. - 
283 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm 
 
ISBN 978-2-88930-152-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5897  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 864  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.494 DEL  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 700.494 DEL  
 
135.   RERO R008781130 
Dunst, Katharina.- "Gegen Unglück und 
Kerker ist niemand gefeit" : über die 
Freihet der Kunst für das Gefängnis / 
Katharina Dunst 
Il existe peu de projets artistiques dans les 
établissements de détention, faute de nouveaux 
centres d'arrêt et surtout aussi de par les multiples 
exigences auxquelles devrait pouvoir répondre une 
œuvre artistique dans un tel lieu. Entre autres 
exemples, le cas du projet artistique "Le palmier" du 
Genevois Christian Gonzenbach lors de 
l'assainissement et de l'agrandissement de la prison 
de Gorgier en 2012 l'illustre bien 
 
In: Art + Architecture en Suisse. - Berne. - Année 
68(2017), no 3, p. 28-35 
 
 
740, 760 ARTS GRAPHIQUES ET 
ARTS DÉCORATIFS. GRAVURE, 
ESTAMPES 
 
136.   RERO R008741185 
Les barbus[image fixe] : calendrier illustré 
2018 / Illustrations et conception : Julien 
Fontaine. - [La Chaux-de-Fonds] : [Julien 
Fontaine], [2017]. - [14] f. : ill. ; 42 x 15 
cm 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 149  
 
137.   RERO R008753232 
Les belles cartes postales / Plonk & 
Replonk 
 




138.   RERO R008711572 
Le calendrier de Plonk & Replonk[image 
fixe] : pour une année aussi légère que 
magique 2018 / Plonk & Replonk. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Plonk & Replonk, 
[2017]. - [13] f. : ill. ; 30 x 30 cm 
 
ISBN 978-2-940152-40-7 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 146  
 
139.   RERO R008741228 
Cavalli, Géraldine.- [Drôles de drames : 
faits divers et autres histoires illustrés] / 
Géraldine Cavalli. - 2e édition. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Géraldine Cavalli, 
2017 ([La Chaux-de-Fonds] : [Philippe 
Marmy]). - 1 portefeuille (21 feuillets) : 
ill. ; 21 x 15 cm 
 
Linogravures inspirées de faits divers impliquant des 
femmes qui l'interpellent par leur étrangeté, leur 
récurrence ou leur aspect tragique - et parfois aussi 
comique. Ce travail fut réalisé en 2015, durant la 
résidence de l'artiste dans l'atelier de Berlin, mis à 
disposition par le Canton de Neuchâtel 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nz 68  




140.   RERO R008852036 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- Identity 
Design : trois garçons dans le vent... à 
l'ombre du temps! / Texte: Claude-Alain 
Kleiner 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 28-31 
 
 
141.   RERO R008719197 
Louis, Catherine, 1963-.- Raconte-moi 
une image / Catherine Louis ; Susie 
Morgenstern... [et al.] ; avant-propos de 
Jacques-André Humair. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2017 (Le Locle : Gasser). - 117 
p. : ill. 
 
Livré aux livres / Susie Morgenstern. Asie dans le 
texte / Nicolas Verdan. Petit-buisson-de-roses-
épineuses / Marie Sellier. Assets / Thomas Sandoz. 
Presque poèmes / Bernard Friot. Le ventre du loup 
/ Claudine Houriet. Goldfische leben gefährlich / 
Gardi Hutter. Délits de fuite / Claude Darbellay. 
 
ISBN 978-2-940501-89-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18802  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5677  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV LOUIS R  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 393  
 
142.   RERO R008753223 
Les méchantes cartes postales / Plonk & 
Replonk 
 
In: Fluide glacial. - Paris. - No 78 Série-or (mars 
2017), p. 34 
 
 
143.   RERO R008730307 
Perregaux, Aloys.- Carnets de voyages : 
dessins / Aloys Perregaux ; texte de 
Nicolas Rousseau. - Hauterive : Attinger, 
2017. - 1 vol. (non paginé) : ill. en noir et 
blanc ; 20 x 21 cm 
 
ISBN 978-2-88256-236-4 
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1321  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1321+1  
 
144.   RERO R008696356 
Quatuor : de l'arbre à la musique / Les 
Amis du quatuor ; [photo Xavier Voirol ; 
textes Philippe Domont, Pierre Colin-
Thibert ; ill. Catherine Louis]. - [S.l.] : Les 
Amis du quatuor, 2017. - 83 p. : ill. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5604  
NE BVCF Espace musique- Cote.: CFV 787.1 QUA  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 13/787  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 787.1 QUA  
 
145.   RERO R008595950 
Vallat-Regazzoni, Yolande.- La Chaux-
de-Fonds / Le Locle [Image fixe] : dessins 
au crayon [calendrier ] 2017 / Yolande 
Vallat-Regazzoni. - [La Chaux-de-Fonds] 
: [Y. Vallat Regazzoni], 2016. - [13] f. : 
ill. ; 42 x 30 cm 
 




146.   RERO R008759596 
Dupuis, Sylviane.- "Woher? Wo? 
Wohin?", ou , Valérie Favre au fémilin = 
"Woher? Wo? Wohin?", Valérie Favre 
und die Freiheit der Identität / Sylviane 
Dupuis 
 
In: Valérie Favre. - Neuchâtel : Musée d'art et 




147.   RERO R008664562 
Die Entzifferung der Welt : eine Erzählung 
zu Bildern von Léopold Rabus / Markus 
Stegmann ; Museum Langmatt, Baden, 
Stiftung Langmatt Sidney und Jenny 
Brown. - Berlin : Hatje Cantz, 2017. - 83 
p. : ill. ; 21 cm 
 
Erschienen anlässlich der Ausstellung " Léopold 
Rabus" im Museum Langmatt, Baden, 21. Mai bis 3. 
September 2017 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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Texte bilingue allemand et français 
 
ISBN 3-7757-4338-8. -  
ISBN 978-3-7757-4338-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18403  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13452  
NE FL:compactus 1- Cote.: NELA 211270  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5671  
 
148.   RERO R008759612 
Fischer, Peter.- Le laboratoire de Valérie 
Favre = Labor Valérie Favre / trad. des 
textes originaux en allemand de Peter 
Fischer 
 
In: Valérie Favre. - Neuchâtel : Musée d'art et 




149.   RERO R008738087 
Minder, Myriam.- Ein Porträt des Malers 
Dürrenmatt : selbstporträts und 
Identitäten / Myriam Minder 
 
In: Friedrich Dürrenmatt : Rezeption im Lichte der 
Interdisziplinarität : Akten des Kolloquiums 
"Friedrich Dürrenmatts Rezeption im 21. 
Jahrhundert : eine internationale Tagung 
anlässlich des 25. Todesjahres des Dramatikers" 
(Jassy, 23.-25. November 2015). - Konstanz : 
Hartung-Gorre, 2017. - P. 129-142 
 
 
150.   RERO R008772591 
Moscatelli, Yvan, 1944-.- Six arrêts sur 
image [Image fixe] : calendrier 2018 / 
Ivan Moscatelli. - Bevaix : Baillod, 
[2017]. - 1 calendrier ([7] f.) : offset, 
couleur ; 55 x 40 cm 
 
D'après six peintures acryliques 
 
NE BPUN Iconographie- Cote.: BPUN ICO PA SU 
1/17  
 
151.   RERO R008621701 
Müller, Grégoire, 1947-.- La maison de 
Morges : fragments de vie (1950-1963) 
/ Grégoire Müller. - Vevey : Ed. de 
l'Aire, 2017. - 231 p. 
 
ISBN 978-2-940586-69-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18269  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5543  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MUEL M  
NE BVL Romans- Cote.: LOV MUEL M  
 
152.   RERO R008759581 
Quemin, Alain.- Valérie Favre et les 
tourments du mauvais genre = Valérie 
Favre und die Pein seichten Geschmacks / 
Alain Quemin 
 
In: Valérie Favre. - Neuchâtel : Musée d'art et 




153.   RERO R008759159 
Valérie Favre / textes/texte Sylviane 
Dupuis ...[et al.] ; [préf. Thomas 
Facchinetti]. - Neuchâtel : Musée d'art et 
d'histoire ; Zürich : Scheidegger & Spiess, 
2017. - 342 p. : ill. ; 20 cm 
 
Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme, Musée 
d'art et d'histoire Neuchâtel, 10.12.2017-
12.08.2018 
Textes bilingues français et allemand 
 
ISBN 978-3-85881-557-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24825  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2168  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.092 
FAV  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 700.092 FAV  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 8.2 FAV  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Gc 1635  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 7.071FAVR8  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5737  
 
154.   RERO R008767680 
Zweiacker, Claude.- Commune de la 
Tène : sa collection de tableaux 
d'Auguste Bachelin / [textes de Claude 
Zweiacker] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 
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155.   RERO R008713651 
Blaser, Christophe, 1951-.- 130 ans de 
photographie à Neuchâtel / [textes de 
Jean-Christophe Blaser] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 
85(septembre-octobre 2017), no 6, p. 1-6 
 
 
156.   RERO R008663798 
Boschung, Fabian, 1983-.- Xamax / 
Fabian Boschung ; [texte: Renaud Loda]. - 
Vevey : TSAR, 2017. - 1 vol. (non paginé) 
: ill. ; 28 cm 
 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition "24/24 
7/7" réalisée par l'auteur à l'espace Indiana du 
Collectif RATS à Vevey, 21 mai au 11 juin 2017 
 
ISBN 978-2-940613-00-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5322  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3658  
 
157.   RERO R008852070 
Bourquin, Anabelle.- Portrait de Marc 
Renaud : en fusion / Anabelle Bourquin 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 40-43 
 
 
158.   RERO R008739808 
Calendrier 2018 [image fixe] : huguenin-
margand.com. - [s.l.] : www.huguenin-
margand.com, [2017]. - [13] f. : ill. ; 24 x 
34 cm 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 148  
 
159.   RERO R008801471 
Nuit de la photo, La Chaux-de-Fonds / 
Association Nuit de la photo: Yannick 
Fuchs, Mickaël Morel, Andrée Moser-
Morel... [et al.]. - La Chaux-de-Fonds : 
Association Nuit de la photo, 2017 (La 
Chaux-de-Fonds : Impr. des Montagnes). - 
80 p. : ill. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5742  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 543  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA M 259  
 
160.   RERO R008631244 
Transitions : la photographie dans le 
canton de Neuchâtel 1840-1970 / sous 
la dir. de Jean-Christophe Blaser, Chantal 
Lafontant Vallotton. - Neuchâtel : Alphil, 
2017. - 272 p. : ill. ; 29 cm 
 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition 
"Transitions : la photographie dans le canton de 
Neuchâtel 1840-1970" au Musée d'art et d'histoire 
de Neuchâtel, du 14 mai au 15 octobre 2017 
 
ISBN 978-2-88930-148-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 850  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 770.4 TRA  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 770.4 TRA  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 9-3.319  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 770.4 TRA  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Eh 730  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 77(494)  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 77(494)  
NE FL:compactus 2- Cote.: NELB 20770c  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.443.9 TRA  
NE AE: Salle de lecture / Neuchâtel- Cote.: ACAE 
949.443 (02) TRA  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2983  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 770.4 
TRA  
 
161.   RERO R008709579 
Villard, Neil, 1984-.- Crépuscules / Neil 
Villard ; [préf.: Jacques Rime] ; [postf.: 
Ludovic Maggioni]. - [Saint Martin le 
Vinoux] : Mokkö, 2017. - 180 p. : ill. ; 28 
x 31 cm 
 
ISBN 978-2-8399-2144-2 
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1310  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1310+1  
 





162.   RERO R008765655 
100 ans de formation musicale dans le 
canton de Neuchâtel / Conservatoire de 
musique neuchâtelois ; [responsable de 
l'éd.: Veneziela Naydenova]. - La Chaux-
de-Fonds : Conservatoire de musique 
neuchâtelois, 2017 (Neuchâtel : 
Messeiller). - 47 p. : ill. ; 21 x 21 cm 
 
Ouvrage issu du colloque historique qui s'est tenu le 
vendredi 18 août 2017 au CMNE à Neuchâtel, 
intitulé "100 ans du Conservatoire" 
 
ISBN 978-2-8399-1992-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5431  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3716  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.:  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.:  
 
163.   RERO R008767679 
Aubry, Monique.- Les amis du 
conservatoire de Neuchâtel / AACMN : 
une association au service de la formation 
de jeunes musiciens du Conservatoire de 
musique de Neuchâtel / Monique Aubry 
 
In: 100 ans de formation musicale dans le canton 
de Neuchâtel. - La Chaux-de-Fonds : 




164.   RERO R008767678 
Bauermeister, Jean-Philippe, 1948-.- 
Conversations avec René Gerber / Jean-
Philippe Bauermeister 
 
In: 100 ans de formation musicale dans le canton 
de Neuchâtel. - La Chaux-de-Fonds : 




165.   RERO R008767650 
Corbellari, Alain, 1967-.- Les affinités 
chaux-de-fonnières de Frank Martin / 
Alain Corbellari 
 
In: 100 ans de formation musicale dans le canton 
de Neuchâtel. - La Chaux-de-Fonds : 




166.   RERO R008715109 
Frenkel, Simon, 1984-.- Veiller l'intime 
[Ensemble multi-supports] / Simon Frenkel. 
- [La Chaux-de-Fonds] : Atelier Bersif, 
2017. - 1 vol. + 1 disque compact 
 
Après 15 ans de scène en troupes et groupes, 
Simon Frenkel se lance en solitaire dans un Tour de 
Suisse en concerts d'appartement. Ce recueil est sa 
première publication qui comprend 10 ans 
d'écriture 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2084  
 
167.   RERO R008767695 
Joliat, Isis.- Le Conservatoire de La 
Chaux-de-Fonds sous la direction de 
Charles Faller (1927-1956) / Isis Joliat 
 
In: 100 ans de formation musicale dans le canton 
de Neuchâtel- La Chaux-de-Fonds : Conservatoire 
de musique neuchâtelois, 2017. - P. 40-46 
 
 
168.   RERO R008840648 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- La 
dynastie Pantillon : sept générations de 
musiciens / Texte: Claude-Alain Kleiner 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 49, p. 20-24 
 
 
169.   RERO R008613876 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- La 
dynastie Pantillon : sept générations de 
musiciens / Claude-Alain Kleiner. - 
Hauterive : Nouvelles éd./Ed. Attinger, 
2017. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Musique+) 
 
ISBN 978-2-88256-228-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16717  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1109  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5544  
NE BVCF Espace musique- Cote.: CFV 780 PAN  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 780.092 PAN  
NE CMNE: libre-accès- Cote.: 78(092)PAN  
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NE CMNE: libre-accès- Cote.: 78(092)PAN  
NE CMCF: libre-accès- Cote.: 78(092)PAN  
 
170.   RERO R008767640 
Naydenova, Veneziela, 1961-.- Histoire 
du Conservatoire de musique neuchâtelois 
: les archives parlent : les premières 
années (1917-1920) / Veneziela 
Naydenova 
 
In: 100 ans de formation musicale dans le canton 
de Neuchâtel- La Chaux-de-Fonds : Conservatoire 
de musique neuchâtelois, 2017. - P. 18-24 
 
 
171.   RERO R008842714 
Poloni, Claudio.- Concerts au Château 
de Cormondrèche / Claudio Poloni 
 
In: Revue musicale de Suisse romande. - Lausanne. 
- 2017, no 3, p. 16-17 
 
 
172.   RERO R008698091 
Reflets / Les Amis des Jardins musicaux ; 
dessins: Martial Leiter ; photographies: 
Pierre-William Henry. - [Auvernier] : Les 
Amis des Jardins musicaux, [2017]. - 155 
p. : ill. ; 26 cm + 1 CD (env. 79 min) 
 
CD audio: Interprétation: (en partie) Orchestre des 
jardins musicaux ; Nouvel Ensemble Contemporain 
(NEC) 
CD audio: Reflets d'enregistrements RTS Espace 2 
réalisés à la Grange aux concerts de Cernier 
La couv. porte en plus: Les jardins musicaux, 20 ans 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5342  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3677  
 
173.   RERO R008300294 
La salle de musique de La Chaux-de-Fonds 
: un lieu et une acoustique d'exception / 
Marikit Taylor, Yvonne Tissot, Cyril Tissot, 
Philippe Laubscher, Pablo Fernandez. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2017 (Le Locle : 
Rapidoffset). - 311 p. : ill. ; 22 cm 
 
ISBN 978-2-88930-057-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24791  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2154  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 949.443.5 
SAL  
NE BVCF Espace musique- Cote.: CFV 725.81 SAL  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.443.5 SAL  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
725.81 SAL  
 
174.   RERO R008767632 
Vincent, Delphine, 1981-.- Petit parcours 
à travers la fondation des conservatoires 
romands : entre idéalisme et difficultés / 
Delphine Vincent 
 
In: 100 ans de formation musicale dans le canton 
de Neuchâtel- La Chaux-de-Fonds : Conservatoire 
de musique neuchâtelois, 2017. - P. 8-17 
 
 
790 LOISIRS ET ARTS DU 
SPECTACLE 
 
175.   RERO R008723422 
Corbak festival : 25 ans / [Textes Julie 
Matthey]. - Le Locle : G d'Encre, 2017 (Le 
Locle : Gasser Media S.A.). - 109 p. : ill. ; 
22 x 27 cm 
 
ISBN 978-2-940501-81-6 
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1337  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1337+1  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2089  
NE BVCF Espace musique- Cote.: CFV 784.72 
COR  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 395  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 784.7 COR  
 
176.   RERO R008656204 
Weibel, Dominique.- Esquisses 
chorégraphiques / Dominique Weibel. - 
[S.l.] : [chez l'auteur], 2017 (La Chaux-
de-Fonds : Imprimerie des Montagnes). - 
81 p. : ill. ; 21 x 30 cm 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2062  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 793.3 WEI  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 396  
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177.   RERO R008840692 
Fragnière, Marc.- Raphaël Nuzzolo : un 
coeur rouge et noir / Texte: Marc 
Fragnière 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 49, p. 42-44 
 
 
178.   RERO R008852080 
Silacci, Philippe.- Centre sportif régional 
de Val-de-Travers : l'utile et l'agréable 
en phase avec notre temps / Philippe J. 
Silacci 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 44-48 
 
 
179.   RERO R008851980 
Silacci, Philippe.- Portrait de Marianne 
Fatton : les jeux d'hiver en 2022 à Pékin? 
Et pourquoi pas? / Texte: Philippe J. 
Silacci 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 16-20 
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180.   RERO R008804103 
Betschart, Madeleine, 1961-.- Friedrich 
Dürrenmatt : Phantasie der 
Wissenschaften = l'imaginaire des 
sciences / Madeleine Betschart, Rudolf 
Käser, Michael Fischer. - Neuchâtel : 
Centre Dürrenmatt, 2017. - 117 p. : ill. ; 
21 cm. - (Cahier / Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel ; no 15) 
 
Publié à l'occasion de l'exposition éponyme 
présentée au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel du 2 
avril au 10 septembre 2016 
Textes bilingue français et allemand 
 
ISBN 978-2-9701109-4-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19063  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13540  
 
181.   RERO R008749933 
Blaise Cendrars et Sonia Delaunay : la 
prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France / [textes: Christine Le 
Quellec Cottier, Julien Bogousslavsky]. - 
Montricher : Fondation Jan Michalski pour 
l'écriture et la littérature, [2017]. - 173 
p. : ill. ; 26 cm + 1 cahier 
 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition "Blaise 
Cendrars et Sonia Delaunay : la prose du 
Transsibérien" présentée du 26 octobre au 30 
décembre 2017 à la Fondation Jan Michalski pour 
l'écriture et la littérature à Montricher (VD) 
 
ISBN 978-2-9701038-4-4 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 351  
 
182.   RERO R008726045 
Cendrars, Blaise, 1887-1961.- Blaise 
Cendrars, Jacques-Henry Lévesque : 
correspondance 1922-1959 : "et 
maintenant veillez au grain !" / Blaise 
Cendrars, Jacques-Henry Lévesque ; 
texte établi, ann. et prés. par Marie-
Paule Berranger. - Carouge : Zoé, 2017. 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 944/5  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 348  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV CEND B  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 846 CEN  
 
183.   RERO R008727425 
Cendrars, Blaise, 1887-1961.- Oeuvres 
romanesques / Blaise Cendrars ; éd. 
publ. sous la dir. de Claude Leroy. - 
[Paris] : Gallimard, 2017. - 2 vol. ; 18 
cm. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 628-
629) 
 
ISBN 978-2-07-012758-0 . -  
ISBN 978-2-07-014846-2 . -  
ISBN 978-2-07-275597-2  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24701/2  
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NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24701/1  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 349  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 350  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 848.5 CEN  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 848.5 CEN  
NE BVL Romans- Cote.: LOV CEND O  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 841 CEN  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840"19"CEN3  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840"19"CEN3  
 
184.   RERO R008733541 
Constellation Cendrars. - Paris : Classiques 
Garnier 
 
Suite de par fusion : Continent Cendrars. Et de: 
Feuille de routes 
 
ISBN 978-2-406-07149-5  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840"19"CEN8   
 
185.   RERO R008756505 
Correspondance : Blaise Cendrars- Paula 
Grieder (1937-1941) 
 




186.   RERO R008717510 
Les fous de Dieu = Gottes Narren / 
Madeleine Betschart ... [et al.]. - 
Neuchâtel : Centre Dürrenmatt, 2017. - 
133 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahier / Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel ; No 16) 
 
Publié à l'occasion de l'exposition éponyme 
présentée l'année du 500e anniversaire de la 
Réforme protestante au Centre Dürrenmatt de 
Neuchâtel, du 1 octobre 2017 au 14 janvier 2018 
 
ISBN 978-2-9701109-5-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19069  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13541  
NE FL:Allemand, libre accès- Cote.: 
830"19"DUER8  
 
187.   RERO R008804947 
Friedrich Dürrenmatt 1968 / Madeleine 
Betschart ... [et al.]. - Neuchâtel : Centre 
Dürrenmatt, 2017. - 152 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Cahier / Centre Dürrenmatt Neuchâtel ; 
No 18) 
 
La couv. porte en plus: Studentenbewegung, Basler 
Theater, Prager Frühling = Mouvement étudiant, 
Théâtre de Bâle, Printemps de Prague 
Publié à l'occasion de l'exposition présentée au 
Centre Dürrenmatt de Neuchâtel du 5 mai au 9 
septembre 2018 
Textes bilingue français et allemand 
 
ISBN 978-2-9701109-7-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19070  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13542  
 
188.   RERO R008591257 
Friedrich Dürrenmatt : Rezeption im Lichte 
der Interdisziplinarität : Akten des 
Kolloquiums "Friedrich Dürrenmatts 
Rezeption im 21. Jahrhundert : eine 
internationale Tagung anlässlich des 25. 
Todesjahres des Dramatikers" (Jassy, 23.-
25. November 2015) / Hrsg. von Dragos 
Carasevici ... [et al.] ; [mit Beiträge von 
Bernhard Böschenstein, Hans-Jürgen 
Schrader, Dominik Müller ... [et al.]]. - 1. 
Auflage. - Konstanz : Hartung-Gorre, 
2017. - 236 Seiten : zahlr. Abb. ; 24 cm 
x 17 cm, 360 g. - (Jassyer Beiträge zur 
Germanistik ; 20) 
 
ISBN 978-3-86628-583-5 . -  
ISBN 978-6-06-714322-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1141  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17204  
 
189.   RERO R008806687 
Gabor-Peirce, Olivia G., 1970-.- 
Becoming fiction : reassessing atheism in 
Dürrenmatt's "Stoffe" / Olivia G. Gabor-
Peirce. - New York : P. Lang, 2017. - 286 
p. ; 23 cm. - (Studies on themes and 
motifs in literature ; vol. 131) 
 
ISBN 978-1-433-13526-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17515  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1183  
 
190.   RERO R008756507 
"Journal" de Paula Grieder : juin-
décembre 1939 
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191.   RERO R008608988 
Junod, Roger-Louis, 1923-2015.- Les 
enfants du roi Marc : roman / Roger-Louis 
Junod ; postface d'Alain Corbellari. - 




NE BVCF Romans- Cote.: CFV JUNOD E  
 
192.   RERO R008756500 
Lathion, Marie-Thérèse.- "Que faites-
vous dans votre Cantal lunaire?" / Marie-
Thérèse Lathion 
 




193.   RERO R008756488 
Le Quellec Cottier, Christine.- Table 
ronde : éditer les correspondances de 
Blaise Cendrars. Questions théoriques et 
pratiques / modération Christine Le 
Quellec Cottier ... [et al.] 
 




194.   RERO R008756475 
Leroy, Claude.- Blaise Cendrars : une 
enquête inédite / Claude Leroy 
 




195.   RERO R008711558 
Pic, Muriel, 1974-.- Tollwut und 
Tintenfass, Jean Fautrier, Jean Paulhan 
und Edith Boissonnas = La rage et 
l'encrier, Jean Fautrier, Jean Paulhan et 
Edith Boissonnas / Muriel Pic 
 
Concerne l'écrivaine neuchâteloise Edith Boissonnas 
 
In: Jean Fautrier. - Winterthur : Kunstmuseum, 
2017. - P. 68-83 
 
 
196.   RERO R008755724 
Pourtalès, Guy de, 1881-1941.- 
Montclar / Guy de Pourtalès ; éd. de 
Michel Delon. - Gollion : Infolio, 2017. - 
292 p. ; 18 cm. - (Microméga) 
 
ISBN 978-2-88474-964-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24852  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2146  
 
197.   RERO R008755572 
Pourtalès, Guy de, 1881-1941.- Nous, à 
qui rien n'appartient : voyage au pays 
khmer / Guy de Pourtalès ; éd. de Franck 
Laurent. - Gollion : Infolio, 2017. - 318 p. 
; 18 cm. - (Microméga) 
 
ISBN 978-2-88474-965-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24854  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2157  
 
198.   RERO R008755776 
Pourtalès, Guy de, 1881-1941.- Voyage 
en Extrême-Orient (28 février-4 juin 
1930) / Guy de Pourtalès ; introd. de 
Françoise Fornerod ; texte établi et 
annoté par Claudine Gaetzi et Stéphane 
Pétermann. - Gollion : Infolio, 2017. - 
180 p. : ill. ; 18 cm. - (Microméga) 
 
ISBN 978-2-88474-969-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18869  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13496  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 950 POU  
 
199.   RERO R008802411 
Rusterholz, Peter.- Chaos und 
Renaissance im Durcheinandertal 
Dürrenmatts / Peter Rusterholz ; 
herausgegeben von Henriette Herwig und 
Robin-M. Aust. - Würzburg : Ergon 
Verlag, 2017. - 242 p. : ill.. - 
(Germanistische Literaturwissenschaft ; 
Band 11) 
 
Der vorliegende Band enthält Texte von Peter 
Rusterholz, die auf Vorträgen und 
Tagungsbeiträgen basieren und mit zwei Ausnahmen 
bereits an anderer Stelle als Sammelband- oder 
Zeitschriftenbeiträge publiziert worden sind 
 
ISBN 978-3-9565028-9-7  
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NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17493  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1177  
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200.   RERO R008851182 
A peine hors du livre : à la surface. Book-
pong / Collectif AJAR 
 
In: Le Persil. - Prilly. - No 144-145-146 (déc. 
2017) , p. 43 
 
 
201.   RERO R008816623 
Amis ou ennemis / [Suivi de] Dans les 
cordes / Classe 11TE212, Collège des 
Forges, La Chaux-de-Fonds ; coach: 
Marie HourietClasse 11PP211, Collège 
des Forges, La Chaux-de-Fonds ; coach: 
Thomas Sandoz. . - Zurich : Die Provinz 
GmbH - Kulturprojekte, 2017. - 39 p. ; 
21 cm. - (Romans d'école ; no 31/32. 
Atelier pour des romans) 
 
La classe 11PP211 (années 2001 à 2002) du 
collège des Forges à La Chaux-de-Fonds, a écrit 
"Amis ou ennemis" avec l'aide de l'auteur Thomas 
Sandoz (1967) durant le printemps 2017. Ce 
travail a été soutenu et accompagné par leur 
enseignant Adrien Maire 
La classe 11TE212 (années 2000 à 2002) du 
collège des Forges à La Chaux-de-Fonds, a écrit 
"Dans les cordes" avec l'aide de l'autrice Marie 
Houriet (1966) durant le printemps 2017. Ce 
travail a été soutenu et accompagné par leur 
enseignante Mariam Pellet 
 
ISBN 978-3-905976-61-8 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5741  
 
202.   RERO R007184409 
Astuto, Natacha, 1974-.- Dans une autre 
vie / Natacha Astuto. - Brech : Ed. Les 
Mandarines, 2017. - 71 p. 
 
ISBN 978-2-916995-74-8 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.:  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ASTU D  
 
203.   RERO R008745520 
Burkhalter, Didier, 1960-.- Enfance de 
terre : histoires / Didier Burkhalter. - 
Vevey : Editions de l'Aire, 2017. - 124 p. 
 
ISBN 978-2-940586-85-1 
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 3085  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18838  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13593  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV BURK E  
NE BVL Romans- Cote.: LOV BURK E  
 
204.   RERO R008692309 
Caldara, Alexandre, 1977-.- Volubiles 
nudités / Alexandre Caldara. - Grand-





NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13462  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18453  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CALD V  
 
205.   RERO R008810737 
Chappuis, Pierre, 1930-.- L'autre, le 
même / Pierre Chappuis 
 
In: La revue de belles-lettres. - Genève. - 2017, 
no. 2, p. 67-73 
 
 
206.   RERO R008799173 
Chappuis, Pierre, 1930-.- Pleines marges 
; suivi de L'Autre, le même / Pierre 
Chappuis = Margini pregni / traduit vers 
l'italien par Marisa Keller-Ottaviano = 
Sün üna pagina alba / traduit vers le 
vallader (ladin) par Rut Plouda = Erfüllte 
Ränder / traduit vers l'allemand par 
Luzius Keller. - 158 Seiten ; 21 x 16 cm 
 
Texte français avec traductions italienne, vallader et 
allemande en regard 
 
ISBN 978-2-8290-0546-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19110  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13550  
 
207.   RERO R008850750 
Corbellari, Alain, 1967-.- La tête contre 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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les morts : (fragments d'un roman en 
cours) / Alain Corbellari 
 
In: Le persil. - Prilly. - No 138-139-140(été 
2017), p. 26-28 
 
 
208.   RERO R008836240 
Cornuz, Odile.- "Ralentie, on tâte le 
pouls des choses..." / Odile Cornuz 
 




209.   RERO R008634081 
Correa, Alexandre.- La nuit d'avant / Le 
gros Correa. - [La Chaux-de-Fonds] : 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18293  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5596  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CORR N  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 266  
NE BVL Romans- Cote.: LOV CORR N  
 
210.   RERO R008693486 
Dessoulavy, Jean, 1962-.- Dix jours pour 
un nouveau départ / Jean Dessoulavy ; 
[préface de Jacques-André Tschoumy]. - 
Neuchâtel : [Chez l'auteur], 2017 
(Neuchâtel : H. Messeiller). - 110 p. ; 19 
cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13469  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18603  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV DESS D  
NE BVL Romans- Cote.: LOV DESS D  
 
211.   RERO R008711577 
Faivre-Chalon, Sylvie, 1964-.- Le 
philosophe des fleurs : conte poétique / 
Sylvie Faivre-Chalon ; ill. par Véronique 
Nicolet. - Yverdon-les-Bains : Ed. 
Anthroposophiques romandes, 2017. - 
111 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-88189-275-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19027  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5624  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV FAIV P  
NE BVL Romans- Cote.: LOV FAIV P  
 
212.   RERO R008580729 
Falconnier, Isabelle.- La vie, la mort et 
Fanny Wobmann / Isabelle Falconnier 
 




213.   RERO R008850748 
Farine, Léa.- Poèmes de Léa Farine / Léa 
Farine 
 
In: Le persil. - Prilly. - No 138-139-140(été 
2017), p. 19-21 
 
 
214.   RERO R008711579 
Feuz, Nicolas, 1971-.- Eunoto : les noces 
de sang : roman / Nicolas Feuz. - Lille : 
TheBookEdition, 2017. - 391 p. ; 17 cm 
 
ISBN 978-2-9700984-6-1 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP P FEUZ Eun  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24663  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2145  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV FEUZ E  
NE BVL Romans- Cote.: LOV FEUZ E  
 
215.   RERO R008671233 
Galland, Mathieu, 1998-.- Bang ! / 
Mathieu Galland. - [Hallennes-Lez-
Haubourdin] : TheBookEdition.com, 2017. 
- 226 p. ; 18 cm. - (L'autre bout du 
monde) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18365  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13444  
 
216.   RERO R008671242 
Galland, Mathieu, 1998-.- Christine / 
Mathieu Galland. - [Hallennes-Lez-
Haubourdin] : TheBookEdition.com, 2017. 
- 145 p. ; 17 cm 
 
ISBN 978-2-9701165-0-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13445  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18366  
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217.   RERO R008671249 
Galland, Mathieu, 1998-.- Deep-Web : 
[thriller] / Mathieu Galland. - Hallennes-
Lez-Haubourdin : TheBookEdition.com, 
2017. - 74 p. ; 17 cm 
 
ISBN 978-2-9701165-1-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18353  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13446  
 
218.   RERO R008671254 
Galland, Mathieu, 1998-.- La tendre 
adolescence / Mathieu Galland. - 
[Hallennes-Lez-Haubourdin] : 
TheBookEdition.com, 2017. - 172 p. ; 18 
cm. - (L'autre bout du monde) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18364  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13443  
 
219.   RERO R008638181 
Gaulis, Marie, 1965-.- Villa Turque / 
Marie Gaulis 
 
In: Carnets ferroviaires : nouvelles 




220.   RERO R008716005 
Gonin, Valéry, 1979-.- Des racines dans 
le ciel : pardonner et se reconstruire 
après un drame familial / Valéry Gonin. 




NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R GONIN 
Des  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18763  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13491  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 920 GON  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 920 GON  
 
221.   RERO R008638190 
Guinand, Julie, 1989-.- Lausanne-Paris 
et retour / Julie Guinand 
 
In: Carnets ferroviaires : nouvelles 




222.   RERO R008723375 
Haag, Willy, 1926-.- L'enfant aux limaces 
: roman / Willy Haag. - Le Locle : G 
d'encre, 2017. - 185 p. ; 20 cm 
 
Werner Goldfresser, Allemand richissime rencontre 
Fiammetta di San Michele une célèbre cantatrice 
vénitienne. Ils tombent fous amoureux l'un de 
l'autre, se marient puis s'installe dans un vaste 
manoir du 18e siècle, à Cortaillod, au bord du lac 
de Neuchâtel. De leur union naît Panfilo, un garçon 
doué au destin inimaginable 
 
ISBN 978-2-940501-70-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2143  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24634  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5628  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV HAAG E  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 391  
NE BVL Romans- Cote.: LOV HAAG E  
 
223.   RERO R008723424 
Hainard, François.- Le vent et le silence : 
roman / François Hainard. - Le Locle : Ed. 
G d'Encre, 2017 (Le Locle : Gasser). - 
173 p. ; 20 cm 
 
ISBN 978-2-940501-85-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2148  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24729  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5674  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV HAIN V  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 384  
NE BVL Romans- Cote.: LOV HAIN V  
 
224.   RERO R008633663 
Hippenmeyer, Claude-Eric, 1942-.- 
L'inconnue : roman / Claude-Eric 
Hippenmeyer. - Le Locle : G d'Encre, 
2017 (Le Locle : Gasser Media). - 265 p. 
; 20 cm 
 
ISBN 978-2-940501-80-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24066  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5555  
NE BVCF Romans- Cote.:  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 285  
NE BVL Romans- Cote.: LOV HIPP I  
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225.   RERO R008810748 
Ingold, Felix Philipp.- "Torrent, cette 
foule" / Felix Philipp Ingold ; trad. de 
l'allemand par Maguelone Wullschleger 
 
In: La revue de belles-lettres. - Genève. - 2017, 
no. 2, p. 75-79 
 
 
226.   RERO R008720466 
Marcacci, Sandro, 1963-.- Silences / 
Sandro Marcacci. - Lausanne : Editions 
d'en bas ; [Chézard-St-Martin] : Sandro 
Marcacci, 2017. - 118 p. 
 
ISBN 978-2-8290-0556-5 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2085  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MARC S  
NE BVL Romans- Cote.: LOV MARC S  
 
227.   RERO R008634026 
Matthey, Cédric.- Grand bazar / Cédric 
Matthey et Anaïs Paulus. - [La Chaux-de-




NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5558  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MATT G  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 265  
NE BVL Romans- Cote.: LOV MATT G  
 
228.   RERO R008712286 
Meier, Sébastien.- L'ordre des choses / 
Sébastien Meier. - Genève : Zoé, 2017. - 
347 p. 
 
Troisième volet de la trilogie policière de l'auteur 
qui se déroule en Suisse romande, notamment à la 
rue de la Serre à la Chaux-de-Fonds 
 
ISBN 978-2-88927-488-8 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP P MEIER 
Ord  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5688  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MEIER O  
NE BVL Romans- Cote.: LOV MEIER O  
 
229.   RERO R008712067 
Petermann, Dany, 1991-.- L'encre des 
simulacres : sélection de poèmes et proses 
collectés et retranscrits depuis 2007 / 
Dany Petermann. - Bienne : Ed. du noyau, 
2017 (La Chaux-de-Fonds : Impr. Monney 
Service). - 1 vol. 
 
ISBN 978-2-940525-07-2 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5625  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 389  
 
230.   RERO R008610720 
Pingeon, Gilbert, 1941-.- Zut / Gilbert 
Pingeon. - Vevey : Ed. de l'Aire, 2017. - 
233 p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-940586-09-7 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP PING Zut  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2121  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24079  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV PING Z  
NE BVL Romans- Cote.: LOV PING Z  
 
231.   RERO R008634634 
Reber, Jean-Marie.- Coccinellle, jolie 
coccinelle / Jean-Marie Reber. - 
Hauterive : Nouvelles Editions/Ed. 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24011  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2099  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV REBER C  
NE BVL Romans- Cote.: LOV REBER C  
 
232.   RERO R008740771 
Reber, Jean-Marie.- Un suspect bien 
maladroit / Jean-Marie Reber. - 
Hauterive : Nouvelles Editions/Ed. 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2149  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24731  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV REBER S  
NE BVL Romans- Cote.: LOV REBER S  
 
233.   RERO R008640703 
Richard, Bernadette, 1951-.- Heureux qui 
comme / Bernadette Richard. - Genève : 
Ed. d'autre part, 2017 (Le Locle : Gasser 
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Media S.A.). - 144 p. ; 17 cm. - (Lieu et 
temps ; 16) 
 
ISBN 978-2-940518-47-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19017  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5626  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV RICH H  
NE BVL Romans- Cote.: LOV RICH H  
 
234.   RERO R008732658 
Richard, Hughes, 1934-.- Miquette et le 
Quiperlibresson, ou, La fable facétieuse 
de mon oiseau-moqueur / Hughes Richard 
; postface Sylviane Messerli ; ill. de 
Catherine Louis. - Neuchâtel ; La Chaux-
de-Fonds : Nouvelle revue neuchâteloise, 
2017 (Le Locle : Impr. Gasser Media SA). 




NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 3107  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 623/12  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 887/12  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5658  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV RICH M  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 403  
NE BVL Romans- Cote.: LOV RICH M  
 
235.   RERO R008850751 
Richard, Hughes, 1934-.- Seul 
demeurera le poème / Hughes Richard 
 
In: Le persil. - Prilly. - No 138-139-140(été 
2017), p. 41-43 
 
 
236.   RERO R008784826 
Rodrigues Ramos, Igor.- Rencontres 
amoureuses / Igor Rodrigues Ramos. - 
[Saint-Denis] : Edilivre, 2017. - 54 p. 
 
ISBN 978-2-414-09565-0 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5758  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV RAMOS R  
 
237.   RERO R008618501 
Rychner, Antoinette, 1979-.- Arlette / 
Antoinette Rychner. - Besançon : Les 
solitaires intempestifs, 2017. - 90 p. ; 20 
cm. - ([Bleue]) 
 
ISBN 978-2-8468-1500-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13426  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18288  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV RYCH A  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 842 RYC  
 
238.   RERO R008635940 
Sansonnens, Julien, 1979-.- Quatre 
années du chien Beluga : et autres 
nouvelles / Julien Sansonnens. - Sainte-




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13442  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18356  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV SANS Q  
 
239.   RERO R008693473 
Schmid, Bertrand, 1975-.- Autres ailleurs 
: fugues / Bertrand Schmid ; préf. 
d'Andréas Becker. - Lausanne : L'Age 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2152  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24777  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV SCHM A  
 
240.   RERO R008804562 
Schmid, Bertrand, 1975-.- Eau dedans, 
eau dehors : poèmes / Bertrand Schmid. - 
Grand-Saconnex : Samizdat, 2017. - 67 




241.   RERO R008813592 
Staub, Eric Adrien, 1946-.- Samuel, la 
métamorphose / Eric Adrien Staub. - 
Saint-Maur-des-Fossés : Ed. Jets d'Encre, 
2017. - 139 p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-354-85883-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19142  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13563  
 
242.   RERO R008659897 
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Steiner-Leuenberger, Sarah, 1973-.- 
J'avais deux fils : récit / Sarah Steiner-
Leuenberger. - Lausanne : L'Age 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18619  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5557  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV STEI J  
NE BVL Romans- Cote.: LOV STEI J  
 
243.   RERO R008810771 
Taylor, John, 1952-.- Un cahier de crêtes 
/ John Taylor 
 
In: La revue de belles-lettres. - Genève. - 2017, 
no. 2, p. 81-84 
 
 
244.   RERO R008580011 
Velan, Yves, 1925-2017.- Soft goulag : 
récit / Yves Velan ; préface Pascal 
Antonietti, postface Philippe Renaud. - 
Carouge-Genève : Zoé, 2017. - 219 p. ; 
17 cm. - (Zoé poche ; 76) 
 
ISBN 978-2-88927-380-5  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5534  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV VELAN S  
 
245.   RERO R008816627 
La vengeance de Milaydiz / Classe 
11PP21, Collège des Terreaux, 
Neuchâtel ; coach: Claire Genoux. - 
Zurich : Die Provinz GmbH - 
Kulturprojekte, 2017. - 26 p. ; 21 cm. - 
(Romans d'école ; no 30. Atelier pour des 
romans) 
 
La classe 11PP21 (années 2000 à 2002) du 
collège des Terraux à Neuchâtel, a écrit "La 
vengeance de Milaydiz" avec l'aide de l'autrice 
Claire Genoux (1971) durant le printemps 2017. 
Ce travail a été soutenu et accompagné par leur 
enseignante Muriel Pellaton de Coulon 
 
ISBN 978-3-905976-60-1 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5740  
 
246.   RERO R008692288 
Vermot, Simon.- Illusion d'optique : 
roman / Simon Vermot. - Genéve : 
Slatkine, 2017. - 135 p. ; 23 cm 
. - Une partie du roman se déroule au Locle, lieu de 
naissance de l'auteur 
 
ISBN 978-2-8321-0816-1 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5605  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV VERM I  
NE BVL Romans- Cote.: LOV VERM I  
 
247.   RERO R008638132 
Wobmann, Fanny, 1984-.- Cruautés / 
Fanny Wobmann 
 
In: Carnets ferroviaires : nouvelles 




248.   RERO R008548984 
Wobmann, Fanny, 1984-.- Nues dans un 
verre d'eau : roman / Fanny Wobmann. - 
Paris : Flammarion, 2017. - 158 p. 
 
ISBN 978-2-08-139552-7 
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 3014  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23847  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5533  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV WOBM N  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840"20"AAA  
 
249.   RERO R008678978 
Zürcher, Claude, 1950-.- La grande 
lessive / Claude Zürcher. - Le Locle : Ed. 
de A à Z, 2017 (La Chaux-de-Fonds : 
Alfaset). - 128 p. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.:  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUER G  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 286  
NE BVL Romans- Cote.: LOV ZUER G  
 
250.   RERO R008678970 
Zürcher, Claude, 1950-.- L'hérésiarque / 
Claude Zürcher. - Le Locle : Ed. de A à Z, 
2017 (La Chaux-de-Fonds : Alfaset). - 
124 p. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.:  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUER H  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 287  
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NE BVL Romans- Cote.: LOV ZUER H  
 
251.   RERO R008666283 
Zumwald, Jean-Claude, 1952-.- Un 
crime ou deux à Mont-Solytude : une 
enquête de Victor Aubois / Jean-Claude 
Zumwald. - Sainte-Croix : Mon village, 
2017. - 190 p. ; 17 cm 
 
ISBN 978-2-88194-342-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13458  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18417  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUMW C  
 
252.   RERO R008666938 
Zumwald, Jean-Claude, 1952-.- Un 
passé banalisé : une enquête de Victor 
Aubois / Jean-Claude Zumwald. - Sainte-
Croix : Ed. Mon Village 2017. - 191 p. 
 
ISBN 978-2-88194-341-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18399  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13449  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUMW P  
 
900.22 ICONOGRAPHIES, PLANS, 
MAQUETTES (OUVRAGES DIVERS) 
 
253.   RERO R008852090 
Bacchus, Quentin.- Se prendre pour 
Icare / Images: Quentin Baccus 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 50-58 
 
 
254.   RERO R008772287 
Calendrier 2018 [Image fixe] / CCAP vie 
& prévoyance. - Neuchâtel : [Caisse 
cantonale d'assurance populaire], [2017]. 
- 1 calendrier ([12] f.) : offset, couleur ; 
24 x 34 cm 
 
Analyse iconographique: Vues diverses de 
Neuchâtel (canton) 
 
NE BPUN Iconographie- Cote.: BPUN ICO PA NE 




255.   RERO R008659041 
Bianchi, Serge.- Marat : "L'Ami du 
peuple" / Serge Bianchi. - Paris : Belin, 
2017. - 409 p., VIII p. de planches : ill. ; 
22 cm. - (Portraits) 
 
ISBN 978-2-410-00305-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24492  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2137  
 
256.   RERO R008708647 
Garin, Marcel.- Maurice Borel (1860-
1926) : cartographe / par Marcel Garin 
et Maurice Evard. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 2017 (Le 
Locle : Gasser). - 111 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 134) 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL case 0.46  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 303/134  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 910.5 GAR  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV Périodiques PF 
713  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 929 BOR  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 528.9 
GAR  
 
257.   RERO R008807243 
Gaudier, Maryse.- Abram Ducommun-dit-
Tinnon : un paysan du Valanvron au 
temps des lumières / Maryse Gaudierl 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 




258.   RERO R008677880 
Papilloud, Florian.- Le croire sur parole? 
: la popularité d'Henri Guillemin en Suisse 
romande et "L'affaire Jésus" / Florian 
Papilloud. - Neuchâtel : [s.n.], 2017. - 79 
f. ; 30 cm 
Mémoire de master Université de Neuchâtel, 2017 
 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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37 
NE BPUN Bur. manuscrits- Cote.: BPUN BUR MS 
157  
NE FL:IH, bur. B1, 06- Cote.: NELM 2713a  




259.   RERO R008672675 
Henri Guillemin et la Commune : le 
moment du peuple ? : actes du colloque 
organisé le 19 novembre 2016 par 
l'association "Les ami(e)s d'Henri 
Guillemin" / [éd. établie par Patrick 
Berthier]. - [Bats] : Ed. d'utovie, 2017. - 
160 p. ; 20 cm. - (HG) 
 
Contient entre autres un inventaire des travaux 
d'Henri Guillemin sur la Commune 
 
ISBN 978-2-86819-802-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18410  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13451  
 
910 GÉOGRAPHIE ET VOYAGES 
(GUIDES, CARTES,…) 
 
260.   RERO R008752540 
Bois du Devens [Document 
cartographique] / cartogr.: Pierre-Alain 
Matthey ; éd. Association neuchâteloise 
de course d'orientation (ANCO). - 
Neuchâtel : ANCO, 2017. - 1 plan : en 
couleur ; 18 x 19 cm, sur feuille 30 x 21 
cm 
 
Etat: mars 2017 
Reproduit avec l'autorisation du service de la 
géomatique et du registre foncier du canton de 
Neuchâtel du 9 mars 2017 
Swiss Orienteering Carte-CO 416 Q 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN CAB NE 228  
NE BPUN Réserve- Cote.: BPUN CAP 3 NE 98  
 
261.   RERO R008694728 
Bovey, Delphine.- Réécrire le monde : 
Neuchâtel. Canton de Neuchâtel / 
Delphine Bovey 
 
In: Une envie de Suisse / Delphine Bovey. - 
Lausanne : Editions Socialinfo, 2017. - p. 75-77 
 
 
262.   RERO R008790234 
Neuchâtel à la Belle Epoque : vivez une 
expérience unique : visite individuelle / 
[Tourisme neuchâtelois]. - [Neuchâtel] : 
[Tourisme neuchâtelois], [2017]. - 55 p. : 
ill. ; 21 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 19028  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13529  
 
263.   RERO R008752831 
Neuchâtel, Hauterive, La Tène, Saint-Blaise 
[Document cartographique] : plan de 
région / réalisé par Brandmarkservices. - 
Oberuzwil : Brandmarkservice, 2017. - 1 
carte en 2 parties : impr. recto/verso, 
couleur ; sur f. 66 x 95 cm, pliée 22 x 10 
cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN CAB NE 221  
NE BPUN Réserve- Cote.: BPUN CAP 1 NE 92  
 
264.   RERO R008807369 
Rieben, Arnaud.- Chemin des planètes / 
Texte et photos Arnaud Rieben 
 
In: Les plus beaux sentiers thématiques de Suisse 
romande : balades didactiques en solo ou famille 
pour s'instruire, se dépenser et s'amuser / Jean-
Denis Borel ... [et al.] . - Les Paccots : Creative 
Publ., 2018. - p. 175-182 
 
 
265.   RERO R008613940 
Terrier, Philippe.- Le pays de Neuchâtel 
vu par les écrivains de l'extérieur : du 
XVIIIe à l'aube du XXIe siècle / Philippe 
Terrier ; textes inédits de Hughes Richard 
et Michel Tournier. - Nouv. éd. rev. et 
augm.. - Hauterive : Attinger, 2017. - 
407 p. ; 24 cm 
 
ISBN 978-2-88256-227-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16718  
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NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1110  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 809 TER  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 809 TER  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.47NE  
NE FL:ILCF- Cote.: D 53  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE  
 
920 BIOGRAPHIES GÉNÉRALES, 
GÉNÉALOGIE, EMBLÈMES 
 
266.   RERO R008807294 
Barrelet, Louis.- Barrelet et descendants 
des Bille : mis de la Noble Compagnie 
des Vignolants du Vignoble Neuchâtel / 
par Louis Barrelet 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 




267.   RERO R008740825 
Barrelet, Louis.- Table alphabétique des 
noms de famille de l'ascendance du 
conseillet d'Etat Jean-Louis Barrelet et de 
sa femme Marguerite Caldelari / Louis 
Barrelet 
 
In: Annuaire / Société suisse d'études 




268.   RERO R008740892 
Favre, Françoise, 1946-.- Comment et 
pourquoi Camille Ducommun-dit-Verron 
est-il devenu Camille du Locle / Françoise 
Favre et Charles-Henri Matthey-de-
l'Endroit 
 
Analyse du patronyme de Camille du Locle, 
directeur de l'Opéra-comique de Paris, impresario 
et librettiste d'opéra qui n'a certainement jamais mis 
un pied au Locle. C'est son père qui a demandé en 
1861 d'ajouter à son nom Ducommun, du Locle et 
qui a officalisé une pratique de sa famille. Si 
l'origine du Locle est très lointaine, elle a pu être 
néanmoins justifiée 
 
In: Annuaire / Société suisse d'études 




269.   RERO R008807249 
Favre-Martel, Françoise.- Quand des 
Ducommun-dit-Veron deviennent 
Ducommun du Locle / Françoise Favre-
Martel 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 




270.   RERO R008816648 
Krattinger-Rotzer, Nicole, 1956-.- Les 
couleurs de Nicole / Nicole Krattinger-
Rotzer, récit recueilli et mis en forme par 
Riedo M. Christine. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 
17 p. 
 
Récit de la vie de Nicole Krattinger-Rotzer native 
de Fribourg établie au Prévoux vers 1990 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 1084  
 
271.   RERO R008807233 
Kreis, Michel.- Une branche de 
Jeanjaquet communière de Couvet et 
bourgeoise de Neuchâtel / par Michel 
Kreis et Konrad Lorenz 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 56 (2017), p. 3-13 
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272.   RERO R008718607 
Anastassov, Jordan.- La Tène : les 
collections de Genève (Suisse) / Jordan 
Anastassov ; avec les contributions de 
Gianna Reginelli Servais ... [et al.] ; 
prologue de Gilbert Kaenel et Jean-Yves 
Marin. - Lausanne : CAR, 2017. - 189 p. : 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
949.4 Histoire du monde moderne 
39 
ill. ; 30 cm. - (Cahiers d'archéologie 
romande ; 166). - (La Tène, un site, un 
mythe ; 5) 
 
ISBN 978-2-88028-166-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 6027  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 884  
NE FL:IAP, libre-accès- Cote.: IAP: SU 52 A 39  
 
273.   RERO R008766030 
Bujard, Jacques, 1958-.- L'occupation du 
territoire neuchâtelois et les voies de 
communication de l'antiquité au Moyen 
Âge : un résumé / Jacques Bujard 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 3-4, p. 320-330 
 
 
274.   RERO R008765902 
Jobin, Paul.- Du tracé au passé : 
archéologie et route Nationale 5 dans le 
canton de Neuchâtel / Paul Jobin et 
Sonia Wüthrich 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 3-4, p. 365-381 
 
 
949.4 HISTOIRE DU MONDE 
MODERNE 
 
275.   RERO R008765821 
200 ans : les Ponts et Chaussées d'hier à 
aujourd'hui : colloque SHAN 2016. - 
Neuchâtel : Revue historique 
neuchâteloise, 2017 (Le Locle : Gasser). - 
P. [279]-405 : ill. en noir et en coul. ; 25 
cm. - (Revue historique neuchâteloise ; 
2017/3-4) 
 
Contributions au colloque organisé par la SHAN 
pour les 200 ans de l'Office des ponts et chaussées, 
le 26 novembre 2016, à la salle de l'Académie de 
l'Hôtel du Peyrou à Neuchâtel 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL 949.446 
REVUE  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 
330/2017/3-4  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN OU 
100/2017/3-4  
NE BPUN Fonds Rott- Cote.: BPUN 8RU 
102/2017/3-4  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV Périodiques PF 
697  
 
276.   RERO R008747427 
Bach, Simone.- Anciennes maisons et 
gens de Buttes : le long de la Vy-
Saugnier / Simone Bach née Lebet. - 
Buttes : Simone Bach, 2017. - 107 p. : ill. 
; 21 x 21 cm 
 
ISBN 978-2-88380-037-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18824  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13486  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5678  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.443 
BAC  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 949.443 BAC  
 
277.   RERO R008688672 
Béguelin, Sylvie.- Dans le quotidien de 
William Lüscher : lecture d'une tranche de 
vie à travers ses comptes de ménage 
(1920-1930) / Sylvie Béguelin 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 173-186 
 
 
278.   RERO R008807311 
Bridel, Marc.- Sur les traces des réfugiés 
huguenots à Neuchâtel / par Marc Bridel, 
secrétaire de l'Association suisse pour 
l'histoire du Refuge huguenot 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 57 (2017), p. 3-14 
 
 
279.   RERO R008682653 
Brunko-Méautis, Ariane.- Coups de 
foudre à la Belle Epoque : quatre 
histoires d'amour contées à partir de 
correspondances conservées dans les 
Archives de la vie ordinaire / Ariane 
Brunko-Méautis, François Zosso. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2017. - 210 p. : ill. 
; 21 cm 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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Ce que femme veut... lettres de Paul Baillod à Inès 
Bourquin, 1906-1915 / par François 
Zosso00001907 Une idylle entre beau Danube 
bleu et lac de Neuchâtel : lettre d'Hugo de Crignis 
à Gilberte Elzingre , 1907-1909 / par François 
Zosso00001916 "Une petite flamme en moi s'est 
allumée..." : lettres de Jaques Henriod et d'Elisabeth 
Veyrassat, 1916-1918 / par Arianne Brunko-
MéautisUne demande en mariage au début du XXe 




NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24354  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2141  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 173.1 BRU  
NE FL:CD, libre-accès- Cote.: CD: T-2-422  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 394.92 BRU  
 
280.   RERO R008688667 
Brunko-Méautis, Ariane.- Nature et 
sentiments dans la correspondance de 
Jaques Henriod et d'Elisabeth Veyssarat, 
ou, Les six premiers mois d'un grand 
amour / Ariane Brunko-Méautis 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 155-172 
 
 
281.   RERO R008743290 
Calame, Caroline.- Passé présent : Le 
Locle à tous les temps / textes de 
Caroline Calame ; photographies 
contemporaines de Catherine Meyer. - Le 
Locle : G d'Encre, 2017 (Le Locle : Gasser 
Media S.A.). - 97 p. : photogr. ; 21 x 21 
cm 
 
Petite histoire du Locle au tournant du XXe siècle 
illustrée de photographies anciennes issues de la 
collection du Musée d'histoire du Locle et 
agrémentée de prise de vue nouvelles 
 
ISBN 978-2-940501-86-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24909  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5669  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.443 
CAL  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 466  
NE BVL Alvéole Le Locle- Cote.: LOV 949.443 
CAL  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
949.443 CAL  
 
282.   RERO R008765896 
Cuche, Frédéric.- Le Seyon et ses moulins 
de la source à Bayerel : état des lieux 
selon la "carte fluviatile" / Frédéric 
Cuche 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 3-4, p. 354-363 
 
 
283.   RERO R008688675 
Droz-Boillat, Marie-Paule.- De l'Ecole 
normale à l'Anschluss : histoire d'une jeune 
fille qui croisa la grande histoire / Marie-
Paule Droz-Boillat 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 187-204 
 
 
284.   RERO R008778244 
Eitel, Florian.- A bas les monuments! Vive 
les lieux de mémoire de l'anarchisme / 
Florian Eitel 
 
Evocation de l'anarchisme et de sa rare présence en 
Suisse - car presque antinomique - dans l'espace 
publique par des monuments ou éléments 
toponymiques commémoratifs. Pour le canton de 
Neuchâtel, on peut noter cependant le cas récent de 
la place James Guillaume au Locle ou encore du 
Café de la Poste de la même ville où une plaquette 
commémorative a été posée 
 
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. - 
Lausanne. - No 33(2017), p. 35-56 
 
 
285.   RERO R008649033 
Entendu pour vous : quand Lénine 
évoquait la Commune de Paris (1871) à 
La Chaux-de-Fonds 
 
In: Regards sur le Haut-Doubs : de Mouthe à 




286.   RERO R008688580 
Evard, Maurice, 1938-.- La chronique du 
pasteur Morthier / Maurice Evard 
 
Bibliographie neuchâteloise, 2017 
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In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 63-82 
 
 
287.   RERO R008765879 
Evard, Maurice, 1938-.- Un ingénieur, un 
chantier (ou une route) ! : mise en place 
de l'office des Ponts et Chaussées / 
Maurice Evard 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 3-4, p. 331-351 
 
 
288.   RERO R008807269 
Evard, Maurice, 1938-.- Que s'est-il 
passé le 15 août 1530? / Maurice Evard 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 




289.   RERO R008852106 
Ces falsifications qui font l'histoire du 
canton : la fresque du Chevalier Baillod à 
la bataille du Pont-de-Thielle au Château 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 84-87 
 
 
290.   RERO R008814028 
Gehrig, Emmanuel.- David de Pury : 
l'embarrassant bienfaiteur / Emmanuel 
Gehrig 
 




291.   RERO R008688701 
Girardbille, Olivier.- Le reflet d'un petit 
monde de l'automobile : la sellerie 
Werner Ruegsegger à Valangin / Olivier 
Girardbille 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 251-266 
 
 
292.   RERO R008628807 
Guillaume Farel (1489-1565) et la 
Réforme à Neuchâtel  
 
Extraits de texte tirés de la brochure du pasteur 
Thierry Perregaux: "Guillaume Farel et la Réforme 
à Neuchâtel" 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 86(mars 
2017), no 2, p. 2-7 
 
 
293.   RERO R008814078 
Jeanneret, Pierre, 1944-.- Un médecin 
neuchâtelois en Serbie pendant la 
deuxième guerre balkanique / Pierre 
Jeanneret 
 
En 1913, Le Dr. Maurice Chapuis (1886-1960) se 
rend dans les Balkans pour apporter son aide aux 
Serbes et a laissé un journal de son séjour intitulé 
"De Nisch à Athènes" 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Renens. - No 30(décembre 
2017), p. 24-26 
 
 
294.   RERO R008833963 
Jeanneret, Pierre, 1944-.- Les souvenirs 
d'un médecin suisse engagé dans la 
deuxième guerre balkanique (1913) / 
Pierre Jeanneret 
En 1913, Le Dr. Maurice Chapuis (1886-1960) se 
rend dans les Balkans pour apporter son aide aux 
Serbes et a laissé un journal de son séjour intitulé 
"De Nisch à Athènes" necfbv/08.2018/3504 
 
In: Revue suisse d'histoire. - Bâle. - Vol. 67(2017), 
Nr. 3, p. 440-449 
 
 
295.   RERO R008688695 
Jelmini, Jean-Pierre, 1942-.- Essai autour 
des lettres d'un facteur amoureux : étude 
du Fonds CH NE AVO AVU: les lettres 
d'André Vuille / Jean-Pierre Jelmini 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 233-249 
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296.   RERO R008688679 
Jucker, David.- Portrait en creux de ma 
belle-mère, ou, Histoire d'une "femme 
ordinaire" / David Jucker 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 217-232 
 
 
297.   RERO R008765887 
Merlotti, Nicolas.- Les Ponts et Chaussées 
d'hier à aujourd'hui / Nicolas Merlotti, 
Karim Homayoun 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 3-4, p. 285-317 
 
 
298.   RERO R008688586 
Noirjean de Ceuninck, Martine.- D'un 
journal à l'autre: vie ordinaire et oeuvre 
d'art : journaux intimes de Rose Houriet et 
Cilette Ofaire / Martine Noirjean De 
Ceuninck 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 83-101 
 
 
299.   RERO R008852100 
Nussbaum, François.- Les juifs et La 
Chaux-de-Fonds : une belle aventure et 
quelques idées fausses / Texte: François 
Nussbaum 
 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art de vivre. - 
2017, no 50, p. 62-66 
 
 
300.   RERO R008699887 
Perrenoud, Marc, 1956-.- Discriminations 
et émancipation des juifs dans le canton 
de Neuchâtel (1818 - 1944) / Marc 
Perrenoud 
 
In: Revue économique et sociale. - Lausanne. - No 
2(2017), p. 027-035 
 
 
301.   RERO R008778138 
Perrenoud, Marc, 1956-.- Militante 
ouvrière puis missionnaire outre-mer : le 
parcours de Lucie Ablitzer (1900-1945), 
de La Chaux-de-Fonds à Madagascar/ 
Marc Perrenoud 
 
Article sur le court parcours politique de la jeune 
Lucie Ablitzer née à La Chaux-de-Fonds, 
surnommée "La Gosse". La jeune femme pris 
publiquement position lors de l'emprisonnement de 
Paul Graber en 1917, si bien qu'elle aurait amené 
la foule à libérer le détenu. Partisante de la 
jeunesse socialiste locale et antimilitariste, son 
comportement lors de la manifestation et ses prises 
de position la mènent en prison. Menacée 
d'expulsion, elle retrouve la liberté et reprend 
pourtant pendant un temps ses activités militantes. Si 
durant deux années elle défraya la chronique, on 
n'entend plus parler d'elle après 1918. En effet, 
responsable de ses frères et sœurs, elle s'écarterait 
assez vite de la politique. Fervente chrétienne 
touchée par les ravages de la grippe espagnole, 
elle quitte la Suisse pour travailler dans des 
sanatoriums puis des léproseries dont la dernière à 
Madagascar 
 
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. - 
Lausanne. - No 33(2017), p. 171-189 
 
 
302.   RERO R008596555 
Portmann, Jean-Luc, 1960-.- Histoire de 
l'objection de conscience en Suisse au 
20ème siècle : aspects historiques, 
politiques et juridiques / Jean-Luc 
Portmann. - [Neuchâtel] : [Chez l'auteur], 
[2017]. - XXII, 345 p. ; 21 cm 
L'étude traite entre autres des neuchâtelois Max-
Henri Béguin, Charles Naine et Jules Humbert Droz 
et a été réalisée notamment grâce à la consultation 
du fonds spécial Centre pour l'action non-violente 
déposé à La Bibliothèque de la Ville de la Chaux-
de-Fonds 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23832  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2111  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5562  
NE Droit: libre-accès- Cote.: CA/CH 43 h PORT 
2017  
 
303.   RERO R008813518 
Quartier-La-Tente, Vincent.- La Fée verte 
prise entre le sabre et le goupillon / 
Vincent Quartier-la-Tente 
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Rapport d'une polémique de 1939 concernant le 
divisionnaire Jules Borel qui but un verre d'absinthe 
avec ses officiers et qui fut critiqué par des pasteurs 
du Val-de-Travers 
 




304.   RERO R008688642 
Ramseyer, Jacques.- Une vie d'étudiant 
dans l'Allemagne de la Belle Epoque : 
lettres de Paul Baillod, de Dresde à 
Heidelberg, 1905-1907 / Jacques 
Ramseyer 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 154(2017), no 1-2, p. 103-120 
 
 
305.   RERO R008690364 
Robert, Michèle, historienne.- Histoire de 
la Réforme dans le Pays de Neuchâtel / 
Michèle Robert. - Neuchâtel : Éditions 
Alphil - Presses universitaires suisses, 
2017. - 134 p. : ill.. - (Focus ; 18) 
 
ISBN 978-2-88930-158-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18528  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13467  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 284 ROB  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 284 ROB  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 949.443 ROB  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 284.143 ROB  
NE AE: Salle de lecture / Neuchâtel- Cote.: ACAE 
949.443 (02) ROB  
 
306.   RERO R008662946 
Rossignol, Lorraine.- Parenthèse éclairée 
/ Lorraine Rossignol 
 
Concerne le séjour de Jean-Jacques Rousseau dans 
le canton de Neuchâtel 
 
In: Télérama. - Paris. - 2017, no 3512, p. 40-41 
 
 
307.   RERO R008813607 
Rothenbühler, Anne.- Mercenaires en 
jupon du XIXe siècle / Anne Rothenbühler 
 
Traite entre autre des neuchâteloises parties pour la 
Russie comme la traité Alain Maeder dans une 
précédente étude sur le sujet 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 




308.   RERO R008813617 
Savary, Sylvie.- Boudry sous l'Areuse / 
Sylvie Savary 
Relate de l'épisode de la crue de l'Areuse à Boudry 
en 1898 racontée et peinte par Oscar Huguenin 
necfbv/06.2018/3504 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
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